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Thailand Research Expo 2016 
พีธีกร : สวัสดีค่ะ ท่านผู้เข้าร่วมฟังการนําเสนอผลงานวิจัยทุกท่านนะคะ ดิฉัน นางสาวอุมาภรณ์ กูวง วันน้ีรับ
หน้าที่พิธีกรใน มหกรรม Thailand Research Expo 2016 สําหรับวันน้ีเป็นวันที่ 4 ของงาน ซึ่งหัวข้อที่จะคุย
ในวันน้ี คือ เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวเพ่ือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยวันน้ี เราได้รับเกียรติจาก ดร.มณทิพย์ ศรี
รัตนา ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สํานักงานคณะกรรมการ
แห่งชาติ เป็นผู้ดําเนินรายการนะคะ เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอมอบเวทีให้ ดร.มณทิพย์ เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
เชิญค่ะ 
ดร.มณทิพย์ ศรีรัตนา : สวัสดีทุกท่านนะคะ ขอขอบคุณที่ได้ช่วยแนะนํานะคะ วันน้ีหัวข้อที่เราจะ เล่าสู่กันฟัง
โดยมีวิทยากร 7 ท่าน ที่จะมานําเสนอเก่ียวกับเรื่องงานวิจัยที่ทั้ง7ท่านได้ทําการศึกษาเก่ียวกับเรื่องทะเลสาบ
สงขลา โดยเฉพาะอย่างย่ิง เรื่องน้ีเป็นเรื่องที่หลายคนถามว่า ทะเลสาบสงขลาได้ทําการวิจัยกันมานานมากแล้ว
ยังวิจัยต่อไปหรือ แล้วจะทํายังไงกันต่อ อันน้ีเป็นประเด็นที่เราจะมานําเสนอให้ท่านได้ฟังว่า เราได้ดําเนินการ
อะไร มีความก้าวหน้าอย่างไร แล้วจะ ทําอะไรต่อไป  
ดิฉันอยากจะขอเรียนเชิญวิทยากรท่านแรก คือท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรไชย รัตนไชย ท่านจบ
การศึกษาในด้าน Environmental Engineering จาก Northwester University ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
และปัจจุบันเป็นอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่านมีประสบการณ์งานวิจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมมานานมากกว่า37 ปี ความชํานาญของท่านจะเป็นเร่ืองของการศึกษาผลกระทบของสิ่งแวดล้อม 
การวางแผนลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา การจัดการขยะนะคะ วันน้ีท่านจะนําเสนอ เริ่มจากภาพรวมของลุ่มนํ้า
ทะเลสาบสงขลา ประเด็นปัญหา แล้วก็แนวทางที่จะพัฒนาลุ่มนํ้าทะเลสาบของเราค่ะ ขอเรียนเชิญท่าน ดร.
ฉัตรไชยค่ะ  
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรไชย รัตนไชย : สวัสดีครับ ประเด็นในเรื่องที่เราจะนําเสนอกันวันน้ีคือเรื่อง ทะเลสาบ
สงขลาเร่ืองของธรรมาภิบาลและเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน
จากสภาวิจัยครับ  
ปัญหาในลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ก็อย่างที่ทราบกัน เป็นเรื่องของทะเลสาบต้ืนเขิน เรื่องของการชะล้าง
พังทลาย ต้ืนเขินน้ีไม่ใช่ต้ืนเขินธรรมดานะ ต้ืนเขินค่อนข้างวิกฤต ด้วยอัตราการตกตะกอนที่เราเห็นๆอยู่
ค่อนข้างจะวิกฤตมากๆ และการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ผิดกฎหมายน้ีก็ไม่ใช่ผิดธรรมดา ผิดในระดับ




น้อยมากๆ ปัญหาการสร้าง Homestay ในทะเลสาบเป็นการสร้างแบบไม่ใช่ทําแบบลอยแพเหมือนแหล่งนํ้าใน
เขื่อนแต่เป็นการปักเสาเข็ม ในทะเลเลยและ homestay มีจํานวนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆอย่างชัดเจน ปัญหาขยะมูล
ฝอยน้ีก็เป็นปัญหาทั่วไปของประเทศไทย ได้ยินได้ฟังกันบ่อยเม่ือพูดถึงเตาเผาขยะก็พบว่า หาดใหญ่เป็น 1 ใน 
2 แหล่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก็คงมีปัญหา ขยะตอนน้ีก็สะสมไปเรื่อยๆเผาได้บ้างไม่ได้บ้าง ปัญหาการ
ขยายตัวของเมืองเป็นที่รับทราบกันอยู่ แต่โชคดีที่เราว่างเว้นจากปัญหาน้ําท่วมมาแล้วหลายปี เรื่องของสภาพ
การใช้ที่ดินกับนโยบายรัฐ บางทีก็ทําให้สร้างปัญหาเรื่องการใช้ที่ดินตลอดมา เช่น สั่งให้ปลูกป่าเพ่ิมต่างๆ 
ปัญหาการบุกรุกป่าเลน พ้ืนที่ชุ่มนํ้า แต่ขณะเดียวกันการที่มีคนมาต้ังหลักแหล่งอยู่เป็นจํานวนมาก ปัจจุบันมี
จํานวนมากถึงเกือบ 1 ล้าน 7 แสนคน  
 
ไม่ใช่ว่าทะเลสาบเรามีแต่ปัญหา เราก็ตระหนักดีว่าทะเลสาบสงขลามีศักยภาพอยู่เยอะ Ecosystem 
หรือระบบนิเวศของทะเลสาบสงขลาน้ี ค่อนข้างจะมีมหาศาลเหมือนกัน การมีทะเล 3 นํ้า ทําให้เกิดความ
หลากหลายทางชีวภาพ มีสัตว์นํ้าที่ทะเลสาบอ่ืนไม่มี ทะเลสาบนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆ จากนํ้าจืดในทางตอนเหนือ
มาเป็นนํ้ากร่อย ลงมาเป็นนํ้าเค็ม ของเรามีปากเปิดจากตัวทะเลสาบไปอ่าวไทยประมาณ 300 เมตร แล้วก็จะมี
การเปลี่ยนไปทั้งเวลา ทั้งสถานที่ตลอดเวลา เพราะฉะน้ันเราจะพบว่า ปลาที่น่ีอร่อยที่สุด มากที่สุดและยังเป็น
แหล่งพ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่อุดมสมบูรณ์มากๆ มีหลักฐานยืนยันว่า ตอนที่ประเทศไทยหาพื้นที่ Ramsar เพ่ือประกาศให้
โลกรู้ เขาก็เลือกทะเลน้อยเป็นจุดแรกของประเทศไทย ถัดจากทะเลน้อยก็เป็นบึงโขงหลงในจังหวัดบึงกาฬ 




เป็นชุมชนที่น่ีเข้มแข็ง มีความเข้มแข็งอย่างเหนียวแน่นด้วยหลายๆเหตุผล  
 
สิ่งที่เราพยายามทําทั้งนักวิชากร ทั้งชาวบ้าน พยายามสร้างความย่ังยืน ทั้งเป็นความยั่งยืนของชุมชน 
เป็นความย่ังยืนของสิ่งแวดล้อมอย่างที่สุด ต่อสู้กับปัญหาต่างๆท่ีพูดมาข้างต้น ก็มีการดําเนินการในหลายๆเรื่อง 
รวมทั้งการวางแผนพัฒนาระยะยาว เริ่มมาต้ังแต่ พ.ศ.2527 ก่อนน้ันมันไม่ใช่แผนพัฒนาในลักษณะแผนพัฒนา
ระดับชาติแผนสภาพัฒน์ ประกาศเป็นแผนระดับชาติ แต่เป็นแผนที่คนใช้กันในพ้ืนที่ การของบประมาณต่างๆ
ในระดับ3จังหวัดน้ีต้องอ้างอิงแผนน้ี ก็มีแผนมาเรื่อยๆ จนกระทั่งครั้งสุดท้ายน้ี เป็นแผน 20 ปี ที่ สข. หรือ 
สํานักงานนโยบายแผนและสิ่งแวดล้อมร่าง เวลาทําแผนเขาจะเชิญชาวบ้านมาด้วย เชิญเจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น จนกระทั่งเป็นที่ยอมรับโดยอัตโนมัติแล้วก็ตอนหลังเข้าสู่การอนุมัติของ ครม. ก็ระดับ ครม.น้ันยังไม่ถึง
ระดับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ใช้กันอยู่ แผนล่าสุดน้ีแบ่งเป็น 6 ยุทธศาสตร์  
แผนยุทธศาสตร์ที่1 เรียกว่า การฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรลุ่มนํ้าและการบูรณาการใช้อย่างย่ังยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การควบคุมมลพิษและป้องกันมลพิษ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บูรณะ ศิลปวัฒนธรรมแหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การรับมือและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารจัดการลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา โดยการเน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  
 
ที่เราสนใจในงานวิจัยน้ี คือ 2 ยุทธศาสตร์หลัง เรื่องของการรับมือและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป และการเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารจัดการลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา โดยการเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งมีประเด็นสําคัญ 3 เรื่อง คือเรื่อง พรบ. ลุ่มนํ้าทะเลสาบ เรื่องของการ
จัดทําฐานข้อมูล และเรื่องของการลดความหว่ันไหวของพ้ืนที่ ถามว่าทําไมเราถึงสนใจ 3 เรื่องน้ีเป็นพิเศษ และ 
3 เรื่องน้ีก็คือหัวใจของงานวิจัยที่เราทํามาในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา และเป็นเรื่องที่จะนําเสนอต่อท่านใน
วันน้ีนะครับ เพ่ือจะพูดคุยกัน ถามว่าทําไมต้องเป็น 3 เรื่องน้ี 3 เรื่องน้ีเป็น Gap ที่เหลืออยู่ ที่อดีตที่ผ่านมาที่ผู้
ดําเนินรายการบอกว่า ทําอะไรมันก็มีปัญหาตลอดกาล แล้วเราก็น่ังพูดคุยกันวงวิชาการท้ังวงชุมชน ทั้งวง
ข้าราชการในพ้ืนที่ ก็พบว่า ปัญหาหลักๆที่เหลือก็อยู่3เรื่องน้ี ที่จริง2เรื่องแต่เรื่อง climate change เป็นเรื่อง
ยาดํา หมายถึงต้ังแต่ปี 2000 ลงมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ก็ต้องมีเรื่อง climate change แนวคิด
งานวิจัยเราก็ทราบแล้วว่า เราต้องการความเข้มแข็งให้มีสิ่งแวดล้อมดี ให้เศรษฐกิจชุมชนดี ให้ชุมชนเข้มแข็ง 




เน่ืองจากลุ่มนํ้าทะเลสาบมีคนอยู่ 4 แสนคน แต่วันน้ีมีอยู่ 1 ล้าน 7 แสนคน เพ่ิมขึ้น4เท่า เพ่ิมขึ้นเรียกว่า
อาจจะมากกว่าค่าเฉล่ียของประเทศไทยเล็กน้อย การพัฒนาต่างๆของหลายหน่วยงานนํามาซึ่งปัญหาสารพัดที่
ลงไปสู่ทะเลสาบและมีปัจจัยภายนอก เรื่องราคาพืชผล เรื่องนโยบายรัฐ ซึ่งทําให้การใช้ที่ดินเปลี่ยนไปอย่าง
ตลอดเวลา ก็ทําให้เกิดผลกระทบ เกิดสภาพป่าเสื่อมโทรม ทะเลสาบต้ืนเขินและต่างๆท่ีพูดมาต้ังแต่ต้น 
response ที่ทุกๆฝ่ายพยายามทําคือ ยุทธศาสตร์ที่พูดถึง ไม่ว่าจะเป็นการฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากร ควบคุมมลพิษ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศและการเพ่ิมประสิทธิผลบริหาร
จัดการ แต่ทั้งหมดน้ี ทุกมาตรการน้ี เป็นมาตรการที่ต่างคนต่างทํา ไม่สามารถบูรณาการกันได้ กองหน่ึงทํา
หน้าที่ควบคุมมลพิษ กองหน่ึงจะควบคุมขยะ อีกกองหน่ึงจะควบคุมแต่นํ้าเสีย แล้วเป็นอย่างน้ีไปทุกๆเร่ือง มัน
ก็มีปัญหาในทุกๆด้านโดยเฉพาะการบูรณาการและการมีส่วนร่วมต่างๆ ปัญหานี้ที่บอกว่าพูดคุยกันทุกวง การ
บอกว่า เรามีความรู้ เรามีคําตอบแทบทั้งหมด แต่เราปฏิบัติไม่ได้ ถามว่าเรามีปัญหาตรงไหน เรื่องของกํากับ
ดูแลยุทธศาสตร์ทั้งหมดน้ีให้สอดคล้องกันและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ว่าเราต้องมีการบูรณาการในเร่ือง
ของการบริหารจัดการ และอาวุธที่สําคัญคือคลังข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ประชาชนได้รู้เท่าทันรัฐบาล ใน
ขณะเดียวกันเราก็รู้ว่า ถ้าเราสร้างความเข้มแข็งน้ีไปเรื่อยๆในเวลาระยะยาว จะมีตัวร้ายตัวหน่ึง คือตัว 





ผู้ดําเนินรายการ : ขอขอบคุณ ดร.ฉัตรไชยมากนะคะ ทะเลสาบของเราน้ีปัจจุบันมีปัญหา ที่ยังประสบอย่าง
ต่อเน่ืองนะคะ และล่าสุดน้ีมีปัญหาที่เพ่ิมเติมมาคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะต้องให้
ประชาชนเข้าถึงในเรื่องของการปรับตัวเพ่ือการเปลี่ยนแปลงเป็นเบ้ืองต้น เราจะมีวิทยากรท่านต่อไปที่จะพูด
เจาะลึกประเด็นปัญหา ก็อยากขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ ดร.พนาลี ชีวกิดาการ นะคะ ท่านจบด้าน 
Environment Engineering จาก Ruhr University ประเทศเยอรมณี ปัจจุบันเป็นอาจารย์คณะการจัดการ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในเรื่องของการวางแผนลุ่มนํ้า
ทะเลสาบสงขลาโดยเน้นเรื่องการจัดการมลพิษนะคะ วันน้ีท่านจะเล่าสู่ให้พวกเราฟังเก่ียวกับเรื่องมลพิษในลุ่ม
นํ้าทะเลสาบสงขลาคะ เชิญค่ะ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พนาลี ชีวกิดาการ : สวัสดีค่ะ ก็ขออนุญาตเล่าเป็นแบกราวนิดหน่ึงนะคะ เก่ียวกับพ้ืนที่น้ี 
ทําไมถึงเจาะไปที่ลุ่มนํ้าย่อยคลองอู่ตะเภา เพราะว่า อย่างที่ ดร.ฉัตรไชย เล่าให้ฟังแล้ว ทะเลสาบสงขลาจะ
แบ่งเป็น3 ตอนด้วยกัน จะมีตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง แล้วแหล่งที่ปล่อยมลพิษลงสู่ทะเลสาบสงขลามาก





หาดใหญ่ ดูในแง่ประชากรก่อนนะคะ ก็จะมี อําเภอสะเดา คลองหอยโข่ง หาดใหญ่ เมืองสงขลา นาหม่อม และ
อําเภอบางกล่ําที่แม่นํ้าอู่ตะเภาไหลผ่าน ตัวเลขจํานวนประชากรที่อยู่ข้างในวงเล็บ เป็นจํานวนประชากรที่
สํารวจได้จากการเลือกต้ังปี 2554 ก็จะเห็นว่าประชากรจะหนาแน่นในเขตของอําเภอหาดใหญ่มากท่ีสุด ถึง









ของตัวนํ้าเสียน้ี ในภาพรวมของประเทศ เราพบว่ามีการเกิดนํ้าเสียมากๆเลยทีเดียว แต่ว่าระบบบําบัดนํ้าเสีย
ชุมชน ในแง่ของชุมชน เรามีความสามารถในการบําบัดได้แค่ประมาณ 1 ใน 5 หรือ 1 ใน 6 ของปริมาณนํ้าเสีย
ทั้งหมด แต่ว่าจริงๆแล้วนํ้าเสียที่เข้าสู่ระบบบําบัดชุมชนรวมของเมืองกลับไม่ถึงตัวของ capacity หรือ
ประสิทธิภาพของมันด้วยนะคะ ถามว่าในเขตของลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลามีระบบนํ้าเสียรวมไหม มีเหมือนกันค่ะ 
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จะมีอยู่ 2 แหล่ง คือ เป็นของเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลนครสงขลาคะ แต่อันเน่ืองมาจากแผนพัฒนา
ของทะเลสาบสงขลา และมีระบบบําบัดย่อยๆท่ีเป็น ไพลอตสเกลอีก 4 แห่ง ที่สะเดา พัทลุง ที่ปากพะยูนและที่
สทิงพระ ก็จะมีย่อยๆตรงน้ันเหมือนกัน ระบบบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลนครหาดใหญ่จะเป็นระบบของตัวที่เรา
เรียกว่า บ่อปรับเสถียรร่วมกับบึงประดิษฐ์ ถ้าเป็นของเทศบาลนครสงขลาก็จะเป็นระบบบ่อเหมือนกัน ใน












คนในพ้ืนที่ ตัวนํ้าเสียก็ไม่ได้เข้าตัวระบบนํ้าเสียทั้งหมด แปลว่าปล่อยกระจายสู่ลุ่มนํ้าทะเลบ้าง บําบัดด้วย
ตัวเองบ้าง จํานวนของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา จากงานวิจัย





ที่สุด เพราะว่ามีการเติมแอมโมเนียลงไป แล้วก็จะมีเรื่องของกรดซัลฟูริกที่ใส่เข้าไปด้วย เพราะนํ้าเสียจาก
โรงงานประเภทน้ีเป็นนํ้าเสียที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมมากๆทีเดียว ตัวที่เรากําลังคํานึงถึงหรือตัวที่เรา
กําลังกังวลอยู่คือตัวไนโตรเจนน่ีแหละค่ะ อุตสาหกรรมการแปรรูปยางพารามีหลายรูปแบบ จะมีทั้งนํ้ายางข้น 
ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน การแปรรูปยางก้นถ้วยด้วยคะ นอกจากน้ันแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องกลิ่นอีกด้วย แล้ว
กิจกรรมอ่ืนจะมีปัญหาอะไรไหม เราจะโยนความผิดกับอุตสาหกรรมอย่างเดียวหรือเปล่า  
พ้ืนที่ลุ่มนํ้าทะเลสาบในเขตลุ่มนํ้า เป็นเขตทําสวนยางพารา 70-80% กันเลยทีเดียว การที่มีพ้ืนปลูก
ยางมากแปลว่าอะไร แปลว่าเขาจะมีการใช้ปุ๋ย ยาฆ่าแมลงเยอะมาก และเวลาที่ฝนตกชะล้างตะกอนทั้งหมดก็
ลงสู่แหล่งนํ้า แล้วก็อีกอย่างหน่ึงก็คือคนที่มีสวนยางนี้เขาไม่ได้ส่งเข้าโรงงานทั้งหมด บางครั้งเขาทํายางแผ่นใน
สวนของเขาเองด้วย การทํายางแผ่นแบบชาวบ้าน ก็จะมีการใช้พวกกรดซัลฟูริกแล้วเขาก็จะไม่มีระบบบําบัดนํ้า





แล้วในพ้ืนที่มีปลูกปาล์มนํ้ามันบ้างไหม มีค่ะ แต่ไม่มากนัก ในปัจจุบันปรับเปลี่ยนบ้าง แต่โดยลักษณะ
ของพ้ืนที่แล้วไม่ได้เหมาะกับการปลูกปาล์มนํ้ามันมากนัก มีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าบ้างเล็กน้อย ด้านบนที่ติดกับ
ตัวทะเลสาบตอนล่างคะ จะมีฟาร์มสุกรไม่มาก แต่ว่าจะไปมากในเขตพัทลุงซึ่งจะอยู่ทางลุ่มนํ้าทะเลสาบ
ตอนบนคะ ถามว่าพ้ืนที่น้ีมีปัญหาสิ่งแวดล้อมไหม มีปัญหาเก่ียวกับเรื่องของน้ําเสียไหม มีค่ะ แต่ก็มีความ
เข้มแข็งของชุมชนในพ้ืนที่ที่จะรักษาสิ่งแวดล้อม มีจุดเก็บตัวอย่างมีการตรวจวัดคุณภาพนํ้า ตลอดทั้งลํานํ้า 
แล้วมีการเก็บอย่างสมํ่าเสมอด้วยจากหลายหน่วยงานเข้ามาช่วย ทางสํานักสิ่งแวดล้อมภาค มีทรัพยากรจังหวัด 
กระทรวงอุตสาหกรรมเองก็เข้าไป มีจนถึง 21 จุดเก็บตัวอย่าง ในคลองสั้นๆแค่น้ี ประมาณ 50 กิโลเมตรนะคะ 
แต่ว่าเราจะค้นพบว่าตัวคุณภาพน้ัน เรียกว่าอยู่ในระดับเสื่อมโทรมกันเลยทีเดียว ถ้าตรวจจับค่าดีโอกับบีโอดี

















จากงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2554 เขาวิเคราะห์ถึงค่าบีโอดีหรือค่าความสกปรก ค่า
ความสามารถในการรองรับความสกปรก เราพบว่าปริมาณที่ปล่อยลงสู่คลองอู่ตะเภา สูงถึง 4,530 กิโลกรัมบี
โอดี/วัน แต่ว่าตัวคลองเองสามารถรองรับได้เพียง 3248 กิโลกรัม/วัน ซึ่งแปลว่าเกินกว่าศักยภาพอยู่ ใน
งานวิจัยที่กําลังจะทําต่อไปน้ีนะคะ เราสนใจในเรื่องของตัวไนเตรทมากๆ ค่าปริมาณของไนเตรทก่อนที่จะเข้าสู่
โรงประปานะคะ ประปานี้เป็นประปาที่ทําหน้าที่ผลิตประปาเลี้ยงคนทั้งเทศบาลนครหาดใหญ่ แล้วก็เทศบาล
นครสงขลาด้วย เราพบว่ามีค่าปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน ซึ่งเราก็รับทราบกันดีว่ามันเป็นพิษนะคะ สูงมากและ
จะสูงขึ้นเรื่อยๆ อันเน่ืองมาจาก เรื่องของพ้ืนที่ปลูกยางพาราและการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม ค่าไนเต




ป้องกันปัญหาส่วนน้ี ขออนุญาตจบเก่ียวกับเรื่องของข้อมูลพ้ืนฐานด้านมลพิษแค่น้ีคะ  
ผู้ดําเนินรายการอภิปราย : จะเห็นได้ว่าปัญหาด้านมลพิษทางนํ้า ท่านอาจารย์พนาลีก็ได้นําเสนอให้พวกเราได้
ทราบกันว่า มันก็มีสาเหตุหลักๆ 2 สาเหตุคือ เรื่องของการเพ่ิมประชากร หรือชุมชน หรือการเพ่ิมพ้ืนที่
อุตสาหกรรมและรูปแบบของฝนที่เปลี่ยนแปลงไป กับเรื่องของ การบังคับใช้กฎหมายด้วยนะคะ เด่ียวเราคงจะ
ได้พูดกันว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้มีการดําเนินการอย่างไรบ้าง เรื่องการเฝ้ารอ
ปัญหานี้ก็มีหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคก็มีการ
ติดตามตรวจสอบอยู่ แต่สิ่งที่ควรดําเนินการต่อไป คือ เรื่องของการสร้างจิตสํานึก การให้ความรู้กับประชาชน
น่ันเองนะคะ ดิฉันขอผ่านไปที่วิทยากรท่านที่ 3 นะคะ ซึ่งวันน้ีเราได้รับเกียรติจาก คุณอุสมาน หวังสนิ นะคะ 
คุณอุสมานจบการศึกษาจากศิลปศาสตร์ สาขาพัฒนามนุษย์และสังคม ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นะ
คะ ปัจจุบันท่านเป็นนักวิจัยของสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาภาคใต้แล้วก็สถาบันสันติศึกษา
ของ ม.อ. นะคะ ประสบการณ์ก็ได้ทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนมามากกว่า 15 ปีนะคะ วันน้ีท่าน
จะนําเสนอเร่ืองเก่ียวกับแนวทางการวางแผน การรับมือ และการปรับตัว ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโดยเน้นที่ชุมชนในพ้ืนที่ทะเลน้อย อันน้ีเป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจ เรื่องของการวางแผน ซึ่งปัจจุบันน้ี





รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรไชย รัตนไชย : ก่อนที่คุณอุสมานจะนําเสนอเก่ียวกับเรื่องความเปราะบางของชุมชน 
ผมในฐานะในทีมงานที่ทํางานในส่วนน้ีด้วย จะขอนําเสนอเก่ียวกับ กายภาพ ชีวภาพของลุ่มนํ้า ผมพยายาม
รวบรวมข้อมูลเท่าที่มีอยู่ในลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาซึ่งก็ยอมรับว่าเราไม่มีหน้าที่โดยตรง เราไม่ได้เตรียมตัวเพ่ือ
ข้อมูลพวกน้ี แต่ว่าพอจะนํามาสังเคราะห์กันได้ ข้อมูลที่มีอยู่แต่ละส่วนที่มีอยู่ในลุ่มนํ้าก็มีหลายส่วน ทั้งที่ พัทลุง 
สงขลา นครศรีธรรมราช เราพิจารณาจํานวนวันที่ร้อน ความร้อนที่ว่าคือต้องมากกว่า 35 องศา ระดับโลกก็ใช้
ค่าน้ี มีการบันทึกอยู่ตลอดว่า เดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมาเป็นกรกฎาคมที่ร้อนที่สุดในหลายๆปีที่ผ่านมา เราก็นับ
วันที่ร้อน 35 องศา มีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ จํานวนที่ฝนตกเราก็นับว่า 3 มม. ก็เป็นมาตรฐานเขาว่า 3 
มม.ก็เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ทีน้ีพอดู ค่าอุณหภูมิสูงสุดที่ผ่านมา มันก็ดูเหมือนไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนมากนัก ซึ่งเราไม่น่า
แปลกใจเพราะว่าจริงๆที่เขาบอกว่าทั้งโลกว่าร้อนอยู่ ข้อมูลที่ได้มาจากอาจารย์ จิรสรณ์ สันติศิริสมบูรณ์ ซึ่ง
ท่านดูแลเรื่องน้ีอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง ท่านก็ได้ข้อมูลมาซึ่งท่านได้ทํา ดาวสแกร่ิงของข้อมูล สภาพ
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ภูมิอากาศ Average Temperatures ของจังหวัดพัทลุง อาจารย์ได้เน้นที่พ้ืนที่ในลุ่มนํ้าทะเลสาบ ก็ต้องมี
แนวโน้มเล็กๆแต่ว่าอาจจะสังเกตไม่ได้ถ้าไม่วิเคราะห์ให้ชัดเจน เรื่องของปริมาณนํ้าฝนก็มีมาบ้าง แต่พอ
วิเคราะห์ละเอียดซึ่งเราเคยทํามาใน 2-3 ปีที่แล้ว ก็มีแนวโน้มที่ว่า อุณหภูมิจะสูงขึ้น แต่ว่าเราทราบว่า โลกเรา
ก็ยังเช่ืออยู่ตอนน้ีว่าอุณหภูมิเพ่ิมไปแล้ว 8.7 องศา และเราก็หวังว่าจะควบคุมได้ใน 1-2 องศา เพราะยังใช้
ตัวเลขน้ันจึงรู้ว่าแนวโน้มของลุ่มนํ้าทะเลสาบต้องเป็นไปตามแนวนั้น ในโมเดลเขาทํานายไว้ว่า ปริมาณนํ้าฝน
รายเดือนอาจจะพบกับ 1,400 มม./เดือนจริงๆ มันก็น่าจะเป็น extreme เพราะว่าตอนน้ีเรามีฝนตกประมาณ 
1,800-2,200 แล้ว แต่ถ้ามันจะเกิดตามโมเดลน้ีจริงคูคลองในหาดใหญ่ที่ออกแบบแล้วก็ใช้ไม่ได้หมดเลย เพราะ
เราออกแบบไว้ประมาณ 900 แต่อย่างที่เรียน ตอนน้ีก็ยังไม่ค่อยแน่ใจอีกว่าธรรมชาติกับมนุษย์อันไหนจะแรง


























 ปัญหาที่นอกเหนือจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น และระดับนํ้าที่สูงขึ้นในทะเลสาบ แล้วประเด็นที่ยังห่วงก็คือ
เรื่องของผลผลิตทางการเกษตร เพราะฉะนั้นจุดสําคัญตอนน้ีเราก็คาดความไม่นอนพุ่งไปท่ีการสร้าง เรสิเดียน 
ของชุมชน ในระดับเล็กเพราะเป็นชุมชนที่คนมองข้าม เพราะว่าในการวางแผนดูแลเร่ืองการรับมือกรณี
ตัวอย่างที่หาดใหญ่ เขาก็มีแผนของเขา ภูเก็ตก็มีแผน เมืองใหญ่ๆมีแผน มีความพร้อมขององค์กรรัฐ แต่ใน
ระดับพ้ืนที่ย่อยๆน้ีประเทศไทยไม่ค่อยมี และนี้ก็เป็น action plan อย่างที่ระดับ local อันแรกๆซึ่งหวังว่าจะ
ได้เรียนรู้กันและแลกเปลี่ยนกับหลายๆที่ ผมขอส่งต่อให้ คุณอุสมาน ซึ่งจะดูแลเรื่อง ความเปราะบางทางสังคม
ต่อครับ 
คุณอุสมาน หวังสนิ : ขอบคุณ อ.ฉัตรไชย เรื่องของปัญหาที่อาจารย์ฉัตรไชยพูดให้ฟังเรื่องของปัญหาใน
ทะเลสาบสงขลา มีปัญหามากมายหลายอย่าง วันน้ีก็ยกตัวอย่างเร่ืองแผนของชุมชนในการจัดการ ซึ่งเป็น 1 ใน
งานวิจัยของโครงการประเมินความเปาะบาง ซึ่งเราเลือกพ้ืนที่ทะเลน้อยในพ้ืนที่ทะเลสาบสงขลาซึ่งมีพ้ืนที่
กว้างขวางสามจังหวัด ดูพ้ืนที่ไหนมีความเปาะบาง ทางคณะทํางานเล็งเห็นถึงพ้ืนที่ทะเลน้อยซึ่งเป็นพ้ืนที่ๆมี
ความเปาะบาง เป็นพ้ืนที่ ชุ่มนํ้า มีปัญหาเรื่องของประชากรที่เพ่ิมขึ้นและทรัพยากรที่ลดลง และมีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงเรื่องของความม่ันคงทางอาหาร ปัจจัยต่างๆเหล่าน้ีเป็นความเสี่ยง เป็น
ความเปาะบางในพ้ืนที่ๆเกิดขึ้น วันน้ีอาจจะนําเสนอส่วนหน่ึงของรูปแบบในการรับมือ และปรับตัวของชุมชน 
ในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาศักยภาพ การรับมือและเรื่องแผน เรามาดูพ้ืนที่ทะเลน้อย
ก่อน พ้ืนที่ทะเลน้อยจะอยู่ตอนบนสุดทางตอนเหนือของทะเลสาบสงขลา อยู่ติดกับอําเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง ปัญหาในพ้ืนที่ คือ ในพ้ืนที่น้ีเป็นพ้ืนที่พิเศษดังที่กล่าวมา เรื่องของพ้ืนที่ชุ่มนํ้า และเป็นพ้ืนที่ๆมีความ
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เปราะบาง ในเรื่องของผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนที่เปราะบางจึงเป็นสิ่งสําคัญ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในชุมชน ชุมชนจะรับมือกับพ้ืนที่น้ีได้อย่างไร วิธีการศึกษา มีการเข้าไปปฏิบัติการพ้ืนที่ 
ประชุมกลุ่ม พูดคุย ศึกษาวิถีชีวิต ศึกษาด้านของอาชีพของคนในชุมชน รวมถึงการนําเสนอจัดทําแผนระดับ








ผลการวิจัย ในชุมชนทะเลน้อย ผมจะนําเสนอ  3-4 เรื่องด้วยกันคือ 1.การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 2.ความเสี่ยงและความเปราะบาง 3.แผนการป้องการกันรับมือและปรับตัว ซึ่งอาจารย์ฉัตรไชยได้
กล่าวถึงแหล่งสภาพภูมิอากาศไปบ้างแล้วว่ามีปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณนํ้าฝน อุณหภูมิ เรื่องภัยพิบัติ ปริมาณ
นํ้าฝน เรื่องของการระบาดของโรคและแมลง ปัจจัยต่างๆเหล่าน้ีก็จะมีเกือบทุกที่ แต่ที่ทะเลน้อยเป็นพ้ืนที่ชุ่ม
นํ้าที่มีความเปราะบาง เฉพาะฉะนั้นปัจจัยต่างๆท่ีกระทบกับพ้ืนที่จึงเป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยงที่สําคัญคือเรื่อง
ของภัยจากเกิดไฟไหม้ป่า อันน้ีเป็นสิ่งที่อันตรายมาก ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา เกิดภัยจากไฟไหม้ป่าหลายจุด
มาก เป็นข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบที่บันทึกไว้ต้ังแต่ปี 2549-2556 เกิดขึ้นหลายจุดที่เสียหาย ล่าสุดปี 
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คณะวิจัยได้ทําการศึกษา 3 เรื่องคือ 1.ด้านการเปิดรับ การเปิดรับว่าชุมชนน้ีเปิดรับเหตุการณ์ เผชิญ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไร 2.เรื่องของที่ต้ังบ้านเรือน ความอ่อนไหวในเรื่องไหนบ้าง และ 3.
ความสามารถในการรับมือ การปรับตัว สุดท้ายคือเรื่องของชุมชน พอมีข้อมูลแล้วจะทําแผนการต้ังรับอย่างไร 
อันน้ีเป็นสิ่งที่สําคัญมาก เพราะฉะนั้นไฮไลต์ของวิจัยช้ินน้ีคือ ทําแผนอย่างไรให้ได้ปฏิบัติได้จริง ออกแบบและ
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ร่วมประชุมในชุมชน คุยถึงปัญหาและดูทางออกที่ชุมชนจะจัดการมีอะไรบ้าง อันไหนที่ชุมชนจะจัดการได้ อัน
ไหนที่ต้องให้ท้องถิ่นเข้ามาช่วยร่วมจัดการ และอันไหนที่สามารถประสานกับหน่วยงานอ่ืนๆหรือภาคีอ่ืนๆ เช่น 
เรื่องของงานวิชาการ เรื่องของ อบจ. ท้องถิ่นในระดับที่ใหญ่ขึ้นหรือหน่วยงานที่ใหญ่ขึ้นเข้ามา มีด้านของแผน
ป้องกัน การจัดการทําแผนรับมือ เรื่องของการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ เรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความ
ตระหนักในปัญหาทรัพยากร เรื่องของการจัดทําผังชุมชน เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าหลายๆอย่าง หลายๆ
โครงการที่ลงไป จะมีปัญหาเรื่องของการทําแผนชุมชนท่ีไม่ตอบโจทย์ปัญหาของชุมชน ฉะน้ันเราจึงลงไปคุยใน
ชุมชน อันไหนที่ชุมชนสามารถที่จะทําได้ ที่สําคัญคือเวลาประชุมร่วมกัน ก็จะเชิญผู้นําในชุมชนท้องถิ่นเทศบาล
และผู้นําของหมู่บ้าน ทั้งท้องที่ท้องถิ่นมานั่งร่วมกัน และบางเวทีก็มีเยาวชนด้วย เพ่ือที่จะให้เขาตระหนักถึง
ปัญหา นอกน้ันแผนรับมือและแผนปรับตัว แนวทางในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติจริงๆในการจัดทําแผน ต้องมี
กลไกลกลาง ต้องมีคนเข้ามาร่วมกันหลายๆฝ่าย ซึ่งระดับปฏิบัติการและการวิเคราะห์นําแผน จริงๆแผนต้ังแต่ 
อบจ. ที่ผมดู แผนของเทศบาลทั้งทะเลน้อยและพนางตุง มีเรื่องพวกน้ีอยู่ เพียงแต่ว่าไม่ได้จัดกรุ๊ปในเรื่องของ
การจัดการสภาพภูมิอากาศ การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม จะอยู่ในแผนรวม แต่ว่าไม่ได้แยกเฉพาะว่าเป็นแผนที่
แฝงอยู่ในหลายๆส่วนที่สําคัญ หากเราได้จัดแผนชุมชน จัดแผนท้องถิ่น ตําบลและท้องถิ่นจังหวัด และบูรณา
การดําเนินการต่างๆ เป็นแผนที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง และสุดท้ายจะให้ดูเรื่องของกระบวนการที่เราได้ทํา
มาทั้งแต่เวทีในระดับท้องถิ่น อันน้ีก็เป็นเวทีระดมความคิดเห็นในชุมชน ก่อนที่จะมีการระดมความคิดเห็นใน
ชุมชนก็ไปคุย ไปหาข้อมูลทําการสัมภาษณ์ พิจารณาประเด็นที่เป็นปัญหาและทางออก และมานั่งคุยกัน โดยมี
ผู้บริหารของเทศบาลทั้งสองตําบลเข้ามาช้ีแจงและรับที่นําสู่แผนของท้องถิ่น นอกจากน้ีแล้วยังนําเสนอใน










ผู้ดําเนินการอภิปราย : ก็ขอขอบคุณคุณอุสมาน เรื่องน้ีจะเห็นได้ว่า เรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ัน เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยแนวทางในการขับเคลื่อน ก็ทราบว่าเป็นนิมิตหมายท่ีดี
เมื่อตอนเราเริ่มโครงการน้ี ทางสภาวิจัยก็ได้มีการนําเอานายก อบจ. 3 จังหวัด ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา
ไม่ว่าจะเป็น สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช เรามีการลงนามร่วมมือกันในลักษณะแบบ MOU และนักวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องได้ลงในพ้ืนที่และได้รับความร่วมมือด้วยดี





จังหวัด และลงไปสู่ระดับชุมชน ระดับเทศบาล นอกจากน้ีควรมีภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจากโรงเรียน 
โรงพยาบาล ป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน ตรงนี้จะเก่ียวข้องกับเรื่องอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในอนาคต ถ้าเราสามารถที่จะ
เรียนรู้ว่า อุบัติภัยที่จะเกิดขึ้นน้ันเป็นพ้ืนที่ที่มีความเสียงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงน้อยได้ ก็จะทําให้
เราสามารถทําแผนที่รองรับให้ มีการจัดสรรงบประมาณในเรื่องของการป้องกัน รวมทั้งที่จะเกิดอุบัติภัยแล้ว 
แต่เมื่อเกิดอุบัติภัยแล้ว อุบัติภัยจะเกิดขึ้นก็คือมีการพิสูจน์แล้ว และ ปภ.หรือป้องกันภัยจังหวัดก็จะประกาศใน
พ้ืนที่น้ันว่าเป็นพ้ืนที่ๆมีความเสี่ยงสูงหรือมีความเสียหายมาก  
สําหรับวิทยากรท่านต่อไป ดิฉันขอเรียนเชิญ ผศ.ดร.ศักด์ิชัย ปรีชาวีรกุล ท่านจบปริญญาเอกทางด้าน 
Structure Engineering จาก Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเป็นอาจารย์คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้อํานวยการสถานวิจัยสารสนเทศและภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และยัง
เป็นผู้อํานวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ ภาคใต้ หรือ South GISDA ประสบการณ์ท่านเร่ืองของการ
ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล ปัจจุบันน้ันท่านก็ดูแลเรื่องของฐานข้อมูลลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ขอเรียนเชิญ 
ผศ.ดร.ศักด์ิชัย ปรีชาวีรกุล 




แล้วใน internet จากหน่วยงานต่างๆของรัฐ เพราะเราถือว่าข้อมูลที่เผยแพร่โดยหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลที่
น่าเช่ือถือได้และมีความถูกต้องได้ระดับหน่ึง เราก็ไปรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับลุ่มนํ้าทะเลสาบ
สงขลาและนํามาเก็บรวมกันในสิ่งที่เราจะเรียกว่าคลังข้อมูล การที่เราเอาข้อมูลทั้งที่เป็นเอกสารงานวิจัย เป็น
ทั้งข้อมูลดิบ เหล่าน้ีมารวมไว้ในที่เดียว แล้วเราจะทําอย่างไรให้การค้นหาข้อมูลเหล่าน้ีได้สะดวกที่สุด เราก็ได้
ศึกษาดูว่า ปัจจุบันน้ีมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่สามารถทําให้เราสืบค้นข้อมูลเหล่าน้ีได้อย่างรวดเร็ว ก็พบว่าใน
ทางการเก็บข้อมูลทางบรรณารักษ์ศาสตร์ก็จะมีซอฟต์แวร์ที่เขาเรียกว่าเป็น digital repository คือภาพที่เรา
จะเอาข้อมูลที่เป็นดิจิตอลท้ังหมดน้ีไปเก็บไว้เป็นหมวดหมู่ โดยใช้หลักการทางบรรณารักษ์ศาสตร์ และมีการ
แยกแยะข้อมูลเหล่าน้ีไปจําแนกประเภท จําแนกหมวดหมู่ จําแนกตามปีพิมพ์ เป็นต้น ก็จะทําให้เราสามารถ
จัดเก็บได้อย่างเป็นระบบและสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว ก็พบว่าซอฟต์แวร์ที่ว่าน้ีตัวที่มีผู้ที่นิยมใช้มากที่สุดในโลกใน
ปัจจุบันก็คือ ซอฟต์แวร์ที่ริเริ่มโดย MIT และ HP Lab ซอฟต์แวร์ตัวน้ีเรียกว่า DSpace เราก็เลยตัดสินใจว่าเรา
จะใช้ซอฟต์แวร์ DSpace ตัวน้ีในการจัดทําคลังข้อมูลของเรา ข้อดีอีกอย่างหน่ึงของ DSpace ก็คือ เป็น




พอสมควรเพราะว่าจะต้องใช้ component หลายๆส่วนในการติดต้ังระบบนี้ขึ้นมา ในงานวิจัยที่เราทําใน
โครงการน้ีก็เลยเป็นโอกาสที่ดีหรือส่วนประกอบที่เราพัฒนาระบบตัวน้ีขึ้นมาและ ได้ประกาศว่าต่อไปใน
ประเทศไทย ถ้าใครไปทําคลังข้อมูลในลักษณะแบบนี้ขึ้นมาอีก ก็มาอ่านเอกสาร ที่เราได้ จัดทําไว้ สามารถที่จะ
พัฒนาคลังข้อมูลน้ีได้โดยไม่ยาก ในประเทศไทยตอนน้ีมีคนใช้ DSpace อยู่ประมาณ 10 กว่าแห่ง ส่วนใหญ่อยู่
ตามหน่วยงานที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง วช.เองด้วย ในอนาคตจะพยายามกระตุ้นให้หน่วยงานราชการ
อ่ืนๆพยายามที่จะทําคลังข้อมูลในลักษณะน้ีขึ้นมา คลังข้อมูลเหล่าน้ีสามารถที่จะเช่ือมโยงกันได้ด้วย เมื่อมัน
เช่ือมโยงกันได้ ต่อไปน้ีแทนที่เราต้องพยายามเอาข้อมูลของหน่วยงานต่างๆมาเก็บไว้ที่เรา ก็ไม่ต้องแล้ว 





ในลุ่มทะเลสาบสงขลาสามารถที่จะจําแนกออกเป็น 7 ด้านใหญ่ๆ ได้เข้าเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ 
ความมั่นคงทางอาหาร การกัดเซาะชายฝั่ง คุณภาพสิ่งแวดล้อม ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ ภัยพิบัติ นํ้าท่วม 
ดินถล่ม และเรื่องสุดท้ายที่สําคัญของงานวิจัยช้ินน้ีคือ เรื่องธรรมาภิบาล ก็เลยคิดว่าเราจะไปรวบรวมข้อมูล
ต่างๆท่ีมีอยู่ตามแหล่งต่างๆ แล้วนํามาจําแนกเป็น7ด้าน และยังแถมอีก2เรื่อง ข้อมูลทางด้านสังคมและ






ทะเลสาบในภาคใต้ ผนวกรวมเข้าไปในฐานข้อมูลน้ีด้วย สุดท้ายก็จะมีหลักๆอยู่ 9 เรื่อง ที่เราจําแนกออกมา 
 
ในการสร้างคลังข้อมูลน้ีขึ้นมา เราไม่จําเป็นต้องมีโครงสร้างโดยคร่าวๆก่อนว่า เวลาที่เราจะเก็บเราจะ
ทําอย่างไรดี เราก็เลยคิดว่า ถ้าจะให้สะดวกที่สุด เราก็ควรจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ซึ่งในบริบท 
DSpace ก็จะเรียกว่า Community หรือชุมชน พูดง่ายๆก็คือหลักการก็คือว่า เราก็จะให้การเก็บข้อมูลน้ีเก็บ
ตามหน่วยงานเจ้าของข้อมูลก่อน ซึ่งต่อไปน้ีเราจะเรียกว่าชุมชน เราพบว่ากระทรวงท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลลุ่ม
นํ้าทะเลสาบสงขลามีอยู่ถึง 11 กระทรวงหรืออาจจะมากกว่าน้ี แต่ในขณะนี้คือเริ่มต้นที่ 11 กระทรวง 
นอกจากน้ันยังมีระดับท้องถิ่น เช่น เทศบาล อบต.หรือ อบจ. ที่ดูแลอยู่ และเสริมด้วยงานวิจัยที่นักวิจัย
ทั้งหลายได้ทําเก็บไว้ แล้วเอามาแยกเป็น community หน่ึง และมีเรื่องของวิดิทัศน์ และสื่อต่างๆ ซึ่งมีหลาย





ชุมชนหลัก 15 ชุมชนที่เราแบ่งออกมาว่าเป็นเจ้าของข้อมูลมันสามารถแบ่งย่อยเป็นชุมชนย่อยได้อีก 
ตัวอย่างเช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็อาจจะมีกรมย่อยๆท่ีอยู่ในกระทรวงนี้อีกเยอะเลย 
เราก็แตกย่อยออกไปเป็นระดับกรมด้วย สุดท้ายก็พบว่ามีเจ้าของข้อมูลทั้งหมดถึง 131 ชุมชนย่อยที่เป็น
เจ้าของข้อมูลเหล่าน้ี หลังจากที่เราพัฒนาคลังข้อมูลจนเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว เราก็เอาข้อมูลทั้งหมดบรรลุเข้า
ไป โดยบรรลุตามเจ้าของข้อมูลก่อน แล้วทําการจําแนกว่าข้อมูลเหล่าน้ีอยู่ในปัญหา 7 ด้านอย่างไร มันสามารถ






และสิ่งแวดล้อม นับเป็นชุมชนใหญ่ กระทรวงฯมีกรมและหน่วยงานย่อยๆ เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรม
ทรัพยากรชายทะเลและชายฝ่ัง ไปเรื่อยก็ประมาณ 10 หน่วยงานย่อย ถ้าเราลองคลิ้กเข้าไปตรงทรัพยากร
ชายทะเลและชายฝั่ง เราก็จะพบว่าข้อมูลทั้งหมดที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเผยแพร่ใน internet ที่
เราไปดาวน์โหลดมาได้น้ีก็จะมีจํานวนมากพอสมควร น่ีก็เป็นรายช่ือของข้อมูลทั้งหมดของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ถ้าเรามาดูด้านขวามือ ก็จะพบว่ามันจะมีการจําแนกตามช่ือผู้แต่งด้วย หมายความว่า กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คนที่จัดทําเอกสารหรือหนังสือหรือรายงานวิจัยอะไรก็แล้วแต่ มา public โดย
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นเจ้าของก็คือบุคคลเหล่าน้ี ผู้แต่งเหล่าน้ีแต่ละคนมีเอกสารอยู่ก่ีเรื่อง จะ
มีตัวเลขอยู่ในวงเล็บ ถัดลงมาที่เขียนว่า subject จะหมายความว่า แล้วเราจะมีการจําแนกเอกสารตาม
ประเด็น 9 ด้าน เราก็สามารถเข้าไปดูได้ว่า เรื่องน้ีมีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกัน กับผู้แต่งคนนู้น คนน้ี อย่างนู้น 
อย่างน้ี ได้อย่างไร รวมทั้งสุดท้ายจะเป็นเรื่องของปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. ที่ตีพิมพ์ เราเอาข้อมูลของกรมทรัพยากร








แล้วผู้ใช้จะนํามาใช้ ใช้ยังไง ?  วิธีการใช้ก็จะเหมือนกับที่เราใช้ google จะมีช่องค้นหาอยู่ เราก็พิมพ์
เข้าไป เช่น ฝน ทะเลน้อย เราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาคล้ายๆกับ google เพียงแต่ว่า ข้อแตกต่างระหว่าง
คลังข้อมูลน้ีกับ google ก็คือ google จะ search ทั้งโลก เพราะฉะนั้นฝนและทะเลน้อยน้ันจะมีผลที่ได้ออกมา
นับเป็นจํานวนล้านเอกสาร ซึ่งคงไม่ไหวที่เราจะไปดูเอกสารมหาศาลเหล่าน้ัน อันน้ีเราจะมีการจํากัดเฉพาะ 
scope ออกมา เฉพาะข้อมูลที่เก่ียวข้องการลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา  พบว่าอันแรกที่ปรากฏขึ้นมาว่า เป็นพยา
กรปริมาณนํ้าฝนในทะเลน้อย ลองคลิ้กเข้าไปดู พบว่าเป็นของท่านอาจารย์ ดร.ธีรศร สันติศิริสมบูรณ์ เราก็
สามารถที่จะเปิดดูเอกสารที่ได้มา เอกสารบางอันก็เป็น pdf ส่วนใหญ่เราจะแปลงเป็น pdf ทั้งหมด เพ่ือที่จะให้
ผู้ที่เข้ามาดูสามารถที่จะเปิดดูได้ น่ีก็เป็นตัวอย่างของข้อมูลอันหน่ึง หรือถ้าเราสนใจในเรื่องของธรรมาภิบาล 
เป็นต้น เราอยากรู้ว่า รัฐบาลแต่ละปี ให้งบประมาณแต่ละหน่วยงานอย่างไรบ้าง เราก็พิมพ์เข้าไป ก็จะมี
ผลลัพธ์ออกมา 58 เรื่อง เอกสารจากสํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี ย้อนหลังไปสัก 3-4 ปี เราดาวน์
โหลดมาเก็บไว้ในระบบหมดเลย เพราะฉะน้ันเราสามารถเข้าไปดูได้ แต่ละปีรัฐบาลให้งบประมาณอะไรมาบ้าง 
บางอันเป็นงบประมาณรายจ่าย อย่างเช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปี 58 เราก็สามารถเข้าไปดู
ได้ แต่ละปีเขาให้งบประมาณมาแล้วทําอะไรบ้าง สมมติเข้าไปดูของจังหวัดสงขลา อันน้ีก็จะเป็นรายงาน
งบประมาณประจําปีงบประมาณ 2558 อันน้ีก็ถือว่าเป็นการสร้างธรรมาภิบาลที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่ง บุคคลทั่วไปก็
สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่าน้ีดีขึ้น แต่ละปีน้ันเงินที่เราจ่ายภาษีเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้าง หรือถ้าท่านใดสนใจ
ประเภท ภาพที่วิเคราะห์แล้ว เป็นแผนที่ต่างๆ ก็จะมีแผนที่เยอะมาก แผนที่ๆเกี่ยวกับด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ หรือแผนที่ภาพป่าสงวนหรือจะเป็น ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ลองพิมพ์คําว่า ลุ่มนํ้าทะเลสาบ












หลักการจริงๆคือ ต้องเป็นหลักการที่เรียกว่า cloud sourcing cloud คือขุมชน  sourcing ก็คือเป็น
แหล่งของข้อมูล หมายความว่า หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลต่างๆเหล่าน้ี ถ้าเป็นไปได้ เอาข้อมูลมาเก็บไว้ใน
คลัง สมัครเป็นสมาชิกของคลังข้อมูล และอัพโหลดข้อมูลมาเก็บไว้ในระบบ เพ่ือแบ่งปันกับคนอ่ืนๆ แต่ในขณะ
น้ีที่เราทํามันตรงกันข้ามกัน เราไปเอาของท่านไปเก็บไว้ เราเอาของกรมต่างไปเก็บไว้ก่อน และเข้าใจว่าใน
อนาคต ถ้าเป็นไปได้ก็จะขอความร่วมมือให้ทุกท่านเอาข้อมูลเข้ามาเก็บไว้ที่น่ี อีกอันหน่ึงซึ่งหลังจากทําวิจัยน้ี 
พบว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างหน่ึง ก็เลยจะนํามาแบ่งปันกัน ก็คือว่า ผมลองใช้ google ค้นหาคลังข้อมูล
ของเราและดูว่าเป็นยังไง วิธีการที่จะให้ google ค้นพบข้อมูลของเราก็ไม่ยาก เหมือนทําเมื่อสักครู่ เช่นพิมพ์
เข้าว่า การประกันพืชผล ผมก็จะจํากัดขอบเขตว่าให้ค้นเฉพาะในไซต์ที่ช่ือว่า SLB (SongkhlaLakeBasin) ถ้า
เป็นอย่างน้ี google จะค้นเฉพาะในเว็บน้ี จะไม่ไปค้นทั้งโลก ถ้าสังเกตดู result ที่ปรากฏตรงน้ี จะขึ้นต้นด้วย 
SLB ทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้น google ก็จะค้นพบมาและพบว่า มีคําว่าประกันพืชผลอยู่ในเอกสารเหล่าน้ี
ทั้งหมด 212 รายการ google ค้นเก่งกว่า DSpace อีก ก็ต้องยอมเพราะว่า google น้ี เขาเรียกว่าเป็นสุดยอด
ของ search engine ของโลกแล้ว ฉะน้ันในการค้นหาข้อมูลในคลังข้อมูลน้ีมี 2 วิธี วิธีที่ 1 คือ ค้นด้วย DSpace 
ซึ่งอาจจะให้ผลลัพธ์ออกมาไม่เยอะมาก แต่รับรองว่าตรงกับคําค้นของเราจริงๆ อีกทางหน่ึงค้นโดยการเอา 
google มาค้นคลังข้อมูลของเรา เราก็จะค้นเจาะลึกไปอีก ผลลัพธ์ที่ได้มากกว่าแต่ไม่แน่ใจว่าตรงหรือเปล่า แต่
ก็มีวิธีการค้นโดยหลักๆก็ 2 วิธี ในส่วนของคลังข้อมูล ก็ขอนําเสนอเพียงเท่าน้ีก่อน ขอบคุณครับ 
ผู้ดําเนินรายการ : ขอบคุณ อาจารย์ศักด์ิชัย เราก็ได้รับรู้เรื่องของฐานข้อมูลทะเลสาบสงขลาว่า ถ้าเรามีความ
ประสงค์อยากจะรับทราบข้อมูลที่เช่ือมโยงกับหน่วยงาน กระทรวง ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับส่วนกลางระดับ
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ท้องถิ่น ก็สามารถที่จะเข้ามาในตัวของคลังข้อมูลน้ีได้ ลําดับต่อไปก็จะขอเรียนเชิญ อ.วิวัฒน์ สุทธิวิภากร ท่าน
จบการศึกษาปริญญาโทจาก มหาวิทยาลัย Strathclyde ประเทศอังกฤษ เป็นอาจารย์ภาควิชา วิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่านมีประสบการณ์มากกว่า 33 ปี ทางด้านวิศวกรรมทาง
หลวง งานที่ทําอยู่ที่เก่ียวกับทะเลสาบเป็นงานด้านการวางแผนการจัดการลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะ
ท่านมีประสบการณ์ด้านวางแผนแม่บท และท่านเป็นบรรณาธิการหนังสือเก่ียวกับทะเลสาบสงขลามามากกว่า 
8 เล่มแล้ว วันน้ีท่านจะนําเสนอเรื่องเก่ียวกับ Sustainability และ Long Term Monitoring ทะเลสาบสงขลา 
ขอเรียนเชิญอาจารย์ค่ะ 
อ.วิวัฒน์ สุทธิวิภากร : ผมไม่ใช่ผู้เช่ียวชาญเรื่องเลสาบสงขลาครับ ผมเป็นวิศวกรรมทางหลวง จนกระทั่งวัน
หน่ึงเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว อาจารย์ ดร.ฉัตรไชย รัตนชัย ได้เชิญผมมาเป็นกองบรรณาธิการหนังสือเรื่องเก่ียวกับ
ทําแผนแม่บทพัฒนาทะเลสาบสงขลา ทําให้วิศวกรทางหลวงอย่างผม ได้เรียนรู้ทุกๆอย่างเกี่ยวกับทะเลสาบ 
และมีโอกาสทําหนังสือเลสาบเรา 7 เล่ม เล่มที่ 8 น้ันส่วนใหญ่จะเป็นภาพ เพ่ือที่จะแสดงภาพของทะเลสาบให้
คนรุ่นหลังได้รับทราบว่าเมื่อ 10 ปี ที่ผ่านมาน้ัน หน้าตาทะเลสาบเป็นยังไง แต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญ คือ 
Sustain คือความย่ังยืน Sustainability และ Long Term Monitoring ซึ่งผมคิดว่าในการวิจัยอะไรก็ตามจริง 
keyword อย่างน้อย 2 ตัวน้ี ต้องมีอยู่ แม้กระทั่งของ วช. ในการประชุมครั้งน้ีก็ได้เขียนว่า มั่นคง มั่งคั่ง และ
ย่ังยืน และมีคําว่าย่ังยืนอยู่ท้ายสุด แต่ท้ายสุดนี้ก็ไม่ได้หมายความว่า สําคัญน้อยที่สุด ปัญหาต่อไปก็คือว่า แล้ว
ถ้า Sustainability ถ้ามันต้องย่ังยืนจริงๆจะต้องทําอย่างไร การที่จะทําให้ย่ังยืนน้ันคือเราจะต้องใช้ทรัพยากร
ทุกวันน้ี โดยที่ไม่ทําให้รุ่นถัดไปต้องขาดทรัพยากรนั้น พูดง่ายๆว่าเป็นการยืมลูกหลานมาใช้ก่อน แต่อย่าใช้จน
หมด ลูกหลานจะไม่มีใช้ เรารู้ตรงน้ีคือปัญหาก็คือว่า ทุกวันน้ีผมคิดว่าเราอาจจะลืมตัวน้ีไป ถ้าจะให้ย่ังยืนได้ 
จะต้องมีอย่างน้อย 3 ส่วน คือ 1.ย่ังยืนทางด้าน Economic หรือด้านเศรษฐกิจ 2.healthy communities 




เราก็พูดกันไป เราก็ทําบ้าง ไม่ทําบ้าง แต่ความสําคัญของมันจริงๆ จะต้องคิดถึงเศรษฐกิจอยู่ภายใต้
สังคมและอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรในประเทศ ถ้าเราจะต้องคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วย
พร้อมกันก็จะดี หลายคร้ังเราจะลืมไป ถ้าอย่างน้ันเราจะต้อง 1.เราต้องoptimize หรือทําให้ 3 อย่างน้ีอยู่
ด้ ว ยกั น ไ ด้  คื อ  Economy Society และ  Environment หรื อ ถ้ า จ ะ ไม่ พู ด ว่ า  optimize เ ร า จะลด 
Compromise ก็คือว่าหาทางที่จะอยู่ร่วมกันให้ได้ ตอนน้ีมีการศึกษาเก่ียวกับทะเลสาบไปแล้ว มีข้อเสนอและ
ศึกษาไปแล้ว แต่ว่าปัญหาคือว่าเรามี action plan ขนาดไหน แล้วถ้าเรามี action plan ไปแล้ว เราจะ 
Implement หรือทําให้มีผลได้อย่างไร Implement เสร็จแล้วเรา monitor หรือติดตามหรือไม่ เสร็จแล้ว เรา 
Evaluate หรือได้ประเมินผล สิ่งที่เรา monitor ไหม ? คิดว่าเรายังขาดประเด็นน้ีอยู่มาก เพราะฉะนั้น ดร.
ฉัตรไชย จึงมอบหมายให้ผม ช่วยพูดประเด็นเล็กๆน้ี ซึ่งอาจจะเป็นส่วนย่อย อาจจะเป็นต่ิงเล็กๆของงานวิจัยน้ี 
ผมคิดว่าเป็นต่ิงที่สําคัญ เรามี plan เราก็ do ไปบ้าง แต่ไม่แน่ใจว่าเรา check ขนาดไหน และเรา act กับสิ่งที่




ผมหยิบมาจากงานวิจัยของหลายๆคนด้วยกัน อ.ฉัตรไชย เขารวบรวมมาดี บอกว่าเรามีการศึกษาเมื่อ 
30 ปีที่แล้ว หลังจากน้ันก็หายไป จากน้ันก็มีการศึกษาโดย 3 มหาลัย ซึ่งผมมารวมไว้ตรงนี้ มหาลัยสงขลา
นครินทร์ มหาลัยทักษิณ มหาลัยราชภัฎสงขลา  และทําให้ผมได้ทําหนังสือขึ้นมา เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ 
และคิดว่าถ้าไม่ตระหนัก ศึกษาอะไรไปก็ขึ้นหิ้งทิ้งหมด ประชาชนไม่เล่นด้วย หรือว่าหน่วยงานก็จะไม่ร่วมด้วย
เท่าไหร่นัก อย่างที่ท่าน ดร.ศักด์ิชัย เมื่อก้ีพูดว่า หน่วยงานทุกหน่วยงานควรจะรวบรวมข้อมูลและมาแบ่งปัน
กันในศูนย์กลาง คลังข้อมูลน้ี อย่าให้เราต้องไปน่ังค้นหาจากหลายๆองค์กร ขอให้เป็นสถานที่ส่วนกลางเก็บ
ข้อมูลครบถ้วน ซึ่งเราสามารถค้นได้ทุกอย่าง จากน้ันเราก็มีการปรับแผน แม่บทเมื่อประมาณ ปี 2012 ผมก็
เลยบอกว่า เรามีแผนเยอะ Lots of Them สิ่งที่เราต้องการนอกจากน้ีคือการติดตาม Monitoring และที่




การ Monitoring น้ัน ผมเลยบอกว่า ที่ผมสังเกต ถ้าผมผิด ผมขออภัยด้วยสําหรับหน่วยงานท่ีมี
ดําเนินการอยู่แล้ว แต่ผมพบว่า ผมใช้คําว่า sporadic คือกระจัดกระจายไปทั่ว ทุกวันน้ีเรากระจัดกระจายไป
ทั่ว สังเกตดูจากข้อมูลที่เรามีอยู่แล้ว ที่วิทยากรทั้งหลายมานําเสนอ หรือว่า ใครก็ตามท่ีมานําเสนอ ผมก็จะพูด
ว่า มันไม่ค่อยมี Long term ไม่ค่อยทําเป็นระยะยาว ยกเว้นแต่ว่าเมื่อก้ี มีเรื่อง climate change ปีน้ันปีน้ีเป็น
อย่างไร ไล่ไปเรื่อยๆ พูดง่ายๆว่า กัดไม่ปล่อย ตามมาโดยตลอด โดยทั่วไปเราจะกัดแล้วก็คลาย กัดแล้วก็คลาย 
แล้วก็จะกัดใหม่ เราไม่ได้ continues ไม่ทําแบบต่อเน่ือง เราต้องการ infographic หลายๆอย่างที่จะช่วยให้
เรามองเห็น เห็นชัดว่าเกิดอะไรข้ึน และจะเห็น Evaluation เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอะไร ผมลองติดตามเรื่อยๆ 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทําลายป่า หรือการสร้างป่า สมมติเราบอกว่า เราสร้างป่าปีหน่ึงเป็นอย่างไร เราสามารถที่จะ
ติดตามข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม สามารถตามได้ตลอดทั้งปี ตามว่าตอนน้ีป่าไม้ในประเทศไทยเป็นยังไง 
เปลี่ยนไปเรื่อยๆยังไง ปัญหาใครเป็นคนวิเคราะห์ ผมว่าเป็นกรมป่าไม้เป็นคนดูแล ไม่ใช่ GISTA มีหน้าที่เก็บ
ข้อมูล กรมป่าไม้ต้องไปเอาข้อมูลเหล่าน้ันมาแล้วต้องมาวิเคราะห์ต่อไป เห็นเลยว่าปีที่แล้วเป็นอย่างน้ี เกิดอะไร





ผมขอยกตัวอย่างอย่างหน่ึงที่ผมบอกว่าข้อมูลมัน sporadic มันกระจัดกระจายไป a point in time 
ส่วนใหญ่จะทําช่วงสั้นๆเราจะบอกว่า ตอนน้ีเหลือป่า 13 % ถามต่อแล้วทําตอนไหน เราทํา 2 ครั้ง ครั้งแรกเรา
บอกว่ามี 18% จากน้ันหลายปีต่อมาบอกว่าเหลือ 13 หลังจากน้ันข้อมูลหายไป ข้อมูลเหล่าน้ีจะมาแล้วก็
หายไปและสูญหายไปในความรู้ เราจะพูดถึงว่า เราจะใช้นํ้า เราใช้ในการเพาะปลูก 80กว่า% ใช้ในบ้านเรือน 
10% ให้การศึกษา10 % ก็คือ ปีเดียว 2012 เราจะไม่เห็นว่าตอนน้ีเรามีการเปล่ียนแปลงยังไง ที่สําคัญที่สุด 




การติดตามเรื่องการตกตะกอนของทะเลสาบท่ี อ.ฉัตรไชยได้พูดตอนแรกก็เช่นเดียวกัน ก็เอา 2 ปี มา
ลบกันเหลือ 1975 มาบวกลบกับ 2003 แล้วถามว่าปีน้ีปีอะไร 2016 ใช่ไหม ? ระหว่างน้ีเกิดอะไรข้ึน มีใครตาม
ไหม ว่ามันเป็นยังไง อัตราในการตกตะกอนเป็นไปอย่างที่ว่าไหม ว่าอีก200 ปีมันเต็ม ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเต็ม
หรือไม่เต็ม มันมี 2 ทฤษฎีที่มันค้านกันอยู่ climate change นํ้าทะเลก็จะทําให้โลกร้อนขึ้น นํ้าทะเลจะสูงขึ้น 
ปกตินํ้าทะเลจะสูงแล้วท่วมแผ่นดิน มันน่าจะลึกลง หมายความว่าทะเลสาบน้ําจะเพ่ิมขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าใคร
บอกว่าทะเลสาบต้ืนขึ้น ผมไม่รู้ว่าทฤษฎีไหนจะถูก ตกลง 200 ปี ไม่รู้เป็นยังไง อันน้ีก็ยกตัวอย่าง 
 
อีกอย่างหน่ึงก็คือ เรื่องของประชากร population อันน้ีก็มีการ monitor เราเห็นภาพของทั้งลุ่มนํ้า
ว่าเมื่อก่อนมี 4 แสนคน ตอนน้ีเป็นเกือบ 2 ล้านคน เป็นต้น แต่ผมอยากให้คิดว่า ถ้าแตกย่อย มีการ monitor 
ย่อยลงไปว่าในเมืองเป็นยังไง นอกเมืองเป็นยังไง มีการโยกย้ายถิ่นยังไงและการจับปลา อันน้ีพอได้ข้อมูลอย่าง
น้ีรู้สึกว่า ก็ดีเหมือนกัน มีการเก็บข้อมูลไว้ต้ังแต่ปี 1978 ไล่ไปเรื่อยๆถึง 2 พันกว่า แต่ที่แปลกใจทําไมแต่ละปี 
ตัวเลขมันกระโดดไปกระโดดมา จับได้มาก ได้น้อย ก็แปลกใจเหมือนกัน แต่ก็ดี ผมว่าข้อมูลน้ีสําคัญ เพราะถ้า
ขาดข้อมูลแล้ว คลังข้อมูลของ อ.ศักด์ิชัย ไม่มีความหมายเลยทีเดียว ทีน้ีพอมีข้อมูลแล้วได้ค้นพบว่า หลาย
หน่วยงานก็มีข้อมูลแล้ว ก็ไม่ได้วิเคราะห์ ต้องบอกว่าเราวิจัยไปเพ่ือการพัฒนา เพราะฉะน้ันผู้ที่ทํางานพัฒนา 






จัดเก็บข้อมูลให้ต่อเน่ือง และเอาข้อมูลมารวมไว้ในที่เดียวกัน วช. อาจจะเป็นแกนกลางที่ดีในการที่จะบอกว่า 
ให้แต่ละหน่วยงานเสร็จ ไม่รู้ก่ีหน่วยงานที่ทํางานวิจัยให้มาร่วมกันจริงๆ เราต้องทํางานอย่าต่างคนต่างทํา คน
ไทยน้ีเราจะมีความสามารถอย่างหน่ึงคือ เก่งเด่ียว แต่ไม่สามารถทํางานเป็นทีมได้ Sustainability จะได้ก็
ต่อเมื่อมีLong term monitoring ขอบคุณครับ 
ผู้ดําเนินรายการ : ขอบคุณ อาจารย์วิวัฒน์ น่ีก็เป็นประเด็นสําคัญที่เก่ียวกับเรื่อง Sustainable Development 
Goal หลายท่านคงจะได้ยินแล้วว่า ในช่วงน้ีทั่วโลกเรากําลังสนใจในเรื่องของ SCG ซึ่งมีความสําคัญในเรื่องของ
การวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในเรื่องของการวางแผน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฉบับที่ 
12 SCG มี เป้าหมายย่อยถึง 17 เป้าหมายในเรื่องของการกําจัดความยากจน เรื่องของ Food Security หรือ
ความปลอดภัยของอาหาร เรื่องของสุขภาพ และเรื่องอ่ืนๆ ซึ่งในส่วนที่จะทําตรงน้ี สิ่งที่เลี่ยงไม่ได้คือ เรื่องของ 
Long term monitoring ที่ท่าน อาจารย์วิวัฒน์ ได้นําเสนอมา และท่านได้เน้นว่าถ้าปราศจากการวางแผนที่ดี
ก็ไม่สามารถจัดเก็บและไม่สามารถประเมินผลได้ นอกจากน้ีงานของการติดตามตรวจสอบน้ัน ท่านก็จะให้เน้น
เรื่องของด้าน Economic Community Eco System ที่มุ่งสู่เรื่องของ Long term monitoring เป็นเรื่องที่
เราจะมุ่งเน้น เพราะบางคร้ัง เราก็คํานึงถึงแค่เพียงว่างบประมาณปีน้ีมีแค่น้ี และทําแค่น้ี พอปีหน้าไม่มี
งบประมาณเราก็ไม่เกลี่ยแล้ว เราก็หยุดแล้วทําอย่างอ่ืนต่อ เพราะฉะนั้นงานของเราก็เลยไม่เป็นไปตาม Long 
term monitoring plan  
สําหรับวิทยากรท่านสุดท้าย คือ รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ ท่านจบจากศึกษาระดับปริญญาเอก










เกือบสองล้านคนที่อยู่รอบลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาใน 3 จังหวัด ผมได้ใช้หลัก Good governanceหรือหลักธรร
มาภิบาลท่ีทางรัฐบาลได้ประกาศในหลัก 6 ประการ จริงๆคําว่า governanceคําเดียวอาจจะพอ แต่พอใส่ 
good ต้องดี ต้องธรรมาภิบาล ตอนน้ีธรรมาภิบาลเป็นวาทกรรมเหมือนกัน มีการพูดถึงกันเยอะ บางครั้งไม่ได้
ลงไปคุยกันลึกๆ ว่าความหมายคืออะไร ผมก็เลยพยายามอธิบายความหมายก่อน เราก็โชคดีที่ได้ ฯพณฯชวน 





นิติธรรมที่เรารู้ๆกัน บ้านเราเป็นปัญหาใหญ่มาก คือคนไทยเอากฎหมายใดออกมาสั่งแม้แต่มาตรา 44 บังคับก็
ยังปฏิบัติตามไม่ได้ บางคร้ังก็เห็นใจคุณลุงประยุทธ์เหมือนกัน คือ ท่านเอามาตรา 44 แล้ว บางทีก็เอาไม่อยู่ ก็
ต้องใช้พลังหลายๆด้านเข้ามา แต่ว่าแน่นอนในการปกครองหลักการบังคับใช้กฎหมายน้ันสําคัญ ถึงแม้เราจะรู้
ว่ามันค่อนข้างยากแล้ว โดยอุปนิสัยหรือการพัฒนาการของคนไทย ซึ่งผมไม่อยากจะเรียกว่าไม่เคารพกฎหมาย 
แต่ว่ามันก็มีปัญหาของมาตรฐานกฎหมายหลายๆด้านก็เป็นปัญหาหน่ึง ผมจะไม่พูดถึงรายละเอียดของหลัก
เพราะทุกคนก็รู้  
ผมจะลงไปในเรื่องของหลักการในหัวข้อการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า ทั้ง  6 หลัก  หลักความ
โปร่งใส หลักความรับผิดชอบไปวิเคราะห์โครงการในลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา โดยเป็นโครงการที่เรียกว่า
โครงการหลักๆพร้อมท้ังดูแผนด้วย ผมมีโครงการเด่นๆให้ดู มีโครงการที่เราไปวิเคราะห์ทั้งหมด 15 โครงการ 
ปรากฏวาผมแปลกใจมากพอลงไปลึก โดยใช้หลักธรรมาภิบาล หลัก 6 ข้อ ต้ังแต่หลักนิติธรรม คุณธรรม ความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า ผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่ไม่ผ่าน ต้ังแต่โครงการเล็กๆ













พอมาดูโครงการใหญ่ประมาณ 1800 ล้าน บริเวณเทศบาลนครหาดใหญ่ โครงการน้ีผมไม่ค่อยสบาย
ใจเพราะผมเป็นคนริเริ่ม อาจารย์ฉัตรชัยก็ไปร่วมด้วยเมื่อ20 ปีที่แล้ว เพ่ือที่จะให้มีบ่อบําบัดนํ้าเสีย ที่เรียกว่า 
sterilization pondหรือบ่อผึ่ง ปรากฏว่าบ่อผึ่งเทศบาลก็อนุมัติโครงการด้วยดี เป็นโครงการที่ดีดูแล้วอาจจะ
ได้รางวัลด้วย ถ้าเราไม่ลงลึก แต่พอลงลึกๆทุกอย่างกลายเป็นปัญหาเลย เครื่องสูบนํ้ามีอยู่4ตัว ที่จะสูบนํ้าเสีย
ไปเข้าบ่อ เหลืออยู่ตัวเดียว แล้วอีกสามตัวทํางานไม่ได้ ผมเลยบอกและถามท่านรองนายกว่าลึกๆเขามองว่ามัน
ไม่สําคัญ แล้วผมถามว่าแล้วแหล่งนํ้าเสียทําอย่างไร เขาบอกถ้าฝนตกหนักให้ไหลลงคลองอู่ตะเภาไปเลย จริงๆ
อย่าไปโทษ เฉพาะ130 โรงงานที่ท่านดร.พนาลีนําเสนอก่อนหน้าน้ี เทศบาลก็เป็นตัวหน่ึงที่สร้างนํ้าเสียลง
ทะเลสาบสงขลา จากที่เทศบาลนครหาดใหญ่ เราก็ชวนนายกมาคุย เขาก็บอกว่าตอนน้ีไม่เป็นไรแล้ว เขามอบ
ให้องค์กรการกําจัดนํ้าเสียแล้ว เขาไม่เก่ียวแล้ว แต่ผมมองว่าผมเสียดายมันควรจะทําได้ดีกว่าน้ี เราก็ไปถาม
ชาวบ้านชาวบ้านบอกว่ามันมีปัญหาเยอะในพ้ืนที่ แล้วมันก็ไม่ตามเป้า แล้วเราก้อนึกไม่ถึงว่ามีบ่อนํ้าเสียแล้วแต่
เขายังปล่อยนํ้าเสียลงคลองอู่ตะเภา ก็เหมือนโรงงานต่างๆมีบ่อบําบัดนํ้าเสีย แต่ไม่ยอมสตาร์ทเคร่ือง ปล่อยให้
นํ้าเสียลงสู่คลองเหมือนกัน  
อาจเป็นเพราะว่าเราไม่ตระหนักว่ามันเป็นความสําคัญ อันน้ีคือปัญหา ผมประเมินแต่ละโครงการ ส่วน
ใหญ่เจอปัญหา แต่ที่สําเร็จก็มีอยู่พอสมควร เป็นโครงการเล็กๆ บางทีหน่วยงานเล็กๆที่ทํา เช่นโครงการฟาร์ม
ทะเล ตอนหลังก็เป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นที่ชาวบ้านช่วยกันเลี้ยงปลา  ตอนน้ีปลาส่วนใหญ่ของทะเลสาบสงขลา มา
จากการปล่อย อีกสวนมาจากการเพาะพันธ์ุที่เลี้ยง เขาเรียกว่าอนุรักษ์ เขตอนุรักษ์ไว้และเติบโตโดยธรรมชาติที่
อนุรักษ์ไว้ โครงการหมู่บ้านรักษ์ป่า เขาทําได้ดีแต่เขายอมรับว่าสเกลที่เขาทําได้เล็ก คือเราพูดถึงพ้ืนที่ลุ่มนํ้า
ทะเลสาบสงขลาต้องการให้มีป่าไม้ ตอนที่เราทําแผนแม่บทเมื่อ10 ที่แล้ว เราคิดว่าต้องมีป่า ถ้าคิดในเชิงอุดม
คติ 40% แต่พอพูดคุยกันไปปฏิบัติไปเขาบอกว่าไม่ได้หรอกอาจารย์ 25% ก็ดีแล้วต้ังเป้าไว้ 25% ตอนน้ันเรา
สํารวจป่าประมาณ1 ใน 3 ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้า แต่ตอนหลังผมพยายามตรวจสอบกับอาจารย์ศักด์ิชัยว่า ป่าจริงๆ
ตอนน้ีมีเหลือเท่าไหร่ ปรากฏว่าเหลือ12% แสดงว่ามันย่ิงแย่ลง ถูกไหมครับ ป่าไม้ย่ิงน้อยลงและเป็นต้นเหตุ
ของปัญหาต่างๆ พอป่าลดลง การต้ืนเขินก็เกิดขึ้น มีการบุรุกทําสวนยางพารา การทําสวนยางเอ้ืออาทรน้ี
ทําลายทะเลสาบสงขลาไปมากเหมือนกัน เพราะว่าตอนที่ไปเปิดพ้ืนที่ต้ังแต่ สค1 ตอนน้ันเป็น นส3 เป็นโฉนด 
แล้วการขยายพ้ืนที่ตอนที่ราคายางขึ้นราคา  
ปัญหาการต้ืนเขินของทะเลสาบ ได้ต้ังงบประมาณลงไปในทะเลสาบสงขลาเป็นการขุดลอกค่อนข้าง
เยอะ บางครั้งผมเสียดายในงบประมาณปีนึงโดยทั่วไป ประมาณ300กว่าล้าน ซึ่งไม่ใช่น้อย แต่ว่าตอนแผน
แม่บทเรากะว่าจะมีองค์กรหลักรับผิดชอบให้เป็นแพกเกจไปเลยประมาณสักหมื่นล้าน ให้ทําสัก5ปี ทําให้มัน
เห็นหน้าเห็นหลัง 13,000ล้านที่เสนอ แต่รัฐบาลบอกไม่มีเงิน เขาบอกว่าให้เป็นเบ้ียหัวแตกแบบไทยๆ คือทํา




แผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดูแล ซึ่งผมมองว่าก็พอไปได้ในระดับหน่ึง แต่โดยภาพรวม
มันไม่ผ่าน  
ผมได้ประเมินแผนด้วย ปรากฏว่าแผนจากแผนแม่บท มันผ่านเพียง20-30% แม้แต่โครงการบ่อบําบัด
นํ้าเสีย อันน้ีถือว่าใช้ได้ แผนหลักๆเรามองถึงระบบในตัวหลักๆที่จะแก้ปัญหา ยกตัวอย่างปัญหาสาหร่ายสาย
หนาม ที่มันแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่วนหน่ึงมันมาจากธาตุอาหารจากการเลี้ยงปลาหรือจากทํา ฟาร์ม
สุกร  ซึ่งมันทําให้ขยายไป เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผู้ประกอบการท่ีเขาชัน พัทลุง เขาบอกว่าอาจารย์มาดูหน่อย 
ติดต่อหลายหน่วยงานไม่มีใครเข้าไป ผมว่างๆเลยไปดู พอไปดูปรากฏว่ามีกลิ่นเหม็นมากเลย ก็เห็นใจเขา
เหมือนกัน แต่ผมบอกเขาไปว่าไม่ใช่ปัญหาที่จะแก้ได้ง่ายๆเพราะมันกระจายทั่วทะเลสาบ คล้ายๆโตนเลสาบท่ี
กัมพูชาหรือเปล่า มันเป็นปัญหาร่วมกันหรือเปล่า ตัวโตนเลสาบของกัมพูชา พูดง่ายๆว่าเราไม่ได้มีมาตรการ
การแก้ไขอย่างเอาจริงจัง ก็พยายามศึกษาและพยายามแนะนํา บางครั้งก็เห็นใจ เช่น กรมควบคุมมลพิษเขาก็
ต้องดูแลทั่วประเทศ ทะเลสาบสงขลาก็ถือเป็นเพียงหนึ่งใน25 ลุ่มนํ้า ของประเทศ ผมเลยขอเข้าไปสู่
รายละเอียด เพราะรายละเอียดค่อนข้างเยอะ แต่พูดง่ายๆว่าเราประเมินแผนแม่บทก็ไม่ผ่าน หมายถึงว่าไม่เกิน
50% ที่ทําได้ดีๆก็อาจจะมี แต่โดยทั่วไปไม่เกิน 50% จากแผนแม่บท เมื่อมาพิจารณาในโครงการย่อย 15 















เลย แต่เมื่อท่านเสียชีวิต หลังจากน้ันทางกระทรวงทรัพย์ฯเองก็ลดบทบาทลง จนท้ายที่สุดในปี 2557 หรือ2 ปี
ที่แล้วบอร์ดที่เสนอโดยทางกระทรวงทรัพย์เป็นต้นทาง ไม่ได้เสนอคณะกรรมการพัฒนาลุ่มแม่นํ้าทะเลสาบ
สงขลา โดยอาจจะมองว่า มันมีกรรมการ 2 ชุด ชุดที่หน่ึงกรมทรัพยากรนํ้าเป็นผู้ดูแล ก็มีคณะกรรมการลุ่ม
แม่นํ้าทะเลสาบสงขลา แต่ของทางกระทรวงทรัพย์ฯเขาเรียกว่าคณะกรรมการพัฒนาลุ่มแม่นํ้าทะเลสาบสงขลา 
ทางกระทรวงทรัพย์ค่อนข้างจะเข้มแข็งกว่าเพราะทํางานมา 20 ปีแล้ว ตอนแรกเริ่มก็ให้รองนายกรัฐมนตรี ให้
รัฐมนตรีน่ังอยู่ในตําแหน่ง เลยทําให้ให้บอร์ดชุดน้ีค่อนข้างเอาจริงเอาจังกับหลายเรื่องเพราะสามารถประสาน
กับกระทรวงมหาดไทย กับกระทรวงต่างๆที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตร แล้วทางกระทรวงทรัพย์ก็
ลงไปเอาจริงเอาจังผ่านสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่16 แต่ตอนหลังเขาอาจจะมองว่าเกิดรัฐบาลอยากจะจัดต้ัง 
พรบ.ทรัพยากรนํ้า ก็เลยมองว่าทะเลสาบสงขลาเป็น1 ใน 25 ลุ่มนํ้า ผมคิดว่าอันน้ีน่าจะเป็นเหตุสําคัญที่
กระทรวงทรัพย์ฯไม่เสนอที่จะต้ังบอร์ดชุดน้ีขึ้นมา โดยไปอาศัยบอร์ดรูปแบบใหม่ๆ คณะกรรมการลุ่มแม่นํ้า
ทะเลสาบสงขลา เราก็ไปดูบอร์ดน้ี ด้วยความเกรงใจของกรมทรัพยากรน้ําจะเป็นกรรมการชุดเดียวใน1ใน25 




คณะกรรมการลุ่มนํ้าก่อน เน่ืองจาก พรบ.นํ้ายังไม่สําเร็จก็ต้องรอ แต่แนวคิดในรูปแบบโครงสร้างใหม่ที่จะผ่าน
ทางกรมทรัพยากรนํ้าที่พิจารณาทะเลสาบสงขลาเป็นหน่ึงใน25 ลุ่มแม่นํ้าจะแก้ปัญหาได้ไหม มันก็ไม่สามารถ
จะพัฒนาไปสู่ Autorityหรืออํานาจที่ชอบธรรม ในเชิงบริหาร เขาเรียกว่า ulity of command ซึ่งหมายความ
ว่ามีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นเอกภาพ โดยยังค่อนข้างจะไปหวังกับคณะกรรมการที่มาจากกรม
ต่างๆ ไม่ว่าจะส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หรือท้องถิ่นและมีคณะกรรมการลุ่มนํ้าย่อยเข้ามา ในคณะผู้
ศึกษาวิจัยมองว่าถ้าจําเป็น รัฐบาลต้องประกาศลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาเป็นหน่ึงใน25ลุ่มนํ้า เราอยากให้คนใน
พ้ืนที่มามีบทบาทมมากขึ้นได้ไหม อันน้ีต้องขอบคุณทางอบจ.ด้วย เราก็ได้ไปคุย ไปเสนอแนะ เสนอแนวคิดต่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จังหวัดสงขลา ท่านนายกนิพนธ์ บุณยามณี ท่านก็บอกว่าท่านก็เห็นด้วยและท่านก็
ประสานกับนายกอบจ.ของพัทลุงและของนครศรีธรรมราช คือเราเสนออย่างน้ีว่า ถ้าอาศัยโครงสร้างเดิมอยาก
ให้ใช้หลักการการมีส่วนร่วมมากข้ึนเรามองว่าท้องถิ่นน่าจะมีบทบาทสําคัญก็เลยเสนอในงานวิจัยว่า ให้นายก







ข้อเสนอเราจริงๆ เป็นเรื่องโครงสร้างหน้าที่ ซึ่งเป็นรายละเอียด แต่ผมจะพูดถึงหลักๆนะครับ เรา
เสนอว่าจะน่าจะมีองค์กรเล็กๆก่อนก็ได้ ในกํากับดูแลของกระทรวงหรือในสํานักนายกฯก็ได้ โดยอาจจะผ่าน
เป็นประกาศสํานักนายกฯก่อนก็ได้ โดยให้มีสถาบันพัฒนาลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา อันน้ีคือข้อเสนอ จริงๆ
ข้อเสนอน้ีก็ไปยืนยันข้อเสนอที่ศึกษาต้ังแต่ปี2544-2545 แล้ว ก็มาตรงกับของชาวบ้าน ชาวบ้านมายกร่างไว้
ด้วย ประชาชนในลุ่มแม่นํ้าทะเลสาบสงขลา ผมว่าค่อนข้างจะกระตือรือร้นมาก เขาแบ่งทะเลสาบเป็นโซน
ต่างๆ 7 โซน แล้วเขาก็คุยกัน แล้วเขาก็สรุปปัญหาว่า เขาอยากจะมีสภาทะเลสาบสงขลา ที่ประชาชนที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียรวมตัวกันจัดต้ังเขาจัดต้ัง เป็นปีที่3-4 หรือก่ีปีแล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน บางปีก็ไม่มีงบประมาณ 
ผมก็เห็นใจเหมือนกัน แต่ปีน้ีจัดประชุมที่พระนางตุง ที่พัทลุง ปลายเดือนน้ี เขาจะมีจัดประชุมที่สภาทะเลสาบ
ก็คงจะมีผู้เข้าร่วมแต่ละครั้งประมาณ100คน มาจากโซนต่างๆ พูดง่ายๆว่าประชาชนอยากมีส่วนร่วม และ
อยากให้องค์กรหลักรับผิดชอบต่อการพัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆของลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา เขาอยากจะเป็น
องค์กรตัวอย่าง อยากจะเป็นองค์กรต้นแบบ ผมว่าสภาทะเลสาบสงขลาค่อนข้างพร้อมนะครับ พร้อมหมายถึง
ว่า หน่วยราชการก็มีประสบการณ์การทํางานในลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลามายาวนาน มีตัวอย่างเล็กๆที่ประสบ
ความสําเร็จอยู่หลายตัวอย่าง แต่ผมก็คงไม่มีเวลาที่จะเล่าในรายละเอียด เช่น กรณีการรักษาป่าไม้ซึ่งที่รักษาไว้
ดีมาก ชาวบ้านก็ต่ืนตัวขึ้นมา เช่นอย่างที่คลองหอยโข่ง ผาดํา มีกลุ่มชาวบ้านที่ทํางานกับราชการ ตอนแรก
ขัดแย้งกันรุนแรง เพราะว่าชาวบ้านบอกว่ากรมป่าไม้เป็นคนทําลายป่า กรมป่าไม้เขาก็บอกชาวบ้านเป็นคน
ทําลาย จึงมาต้ังกองกําลังร่วมกันระหว่างชาวบ้านกับกรมป่าไม้ และปรากฏว่าผมดูในช่วง4-5 ปีที่ผ่านมา 
ปัญหาการบุกรุกป่าผาดําที่คลองหอยโข่งก็เกือบจะไม่มี อันน้ีเป็นตัวอย่าง หรือประมงที่เราพูดถึงว่าฟาร์มทะเล 
ผมว่าดีขึ้นมากหลายๆพ้ืนที่  
สามารถพูดได้ว่า ประชาชนในพ้ืนที่น้ันพร้อมที่จะร่วมมือ โดยเฉพาะถ้าเรามีองค์กรหลักที่มีAuthority 
หรือมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ อาจจะมีหน่วยงานในองค์กรหลักๆ เราก็เลยเสนอ ย่อๆว่า อาจจะมี
คณะกรรมการอีกเหมือนเดิม แต่ให้ผอ.รับผิดชอบเลย ไม่ใช่เป็นแบบราชการ ให้มีสัญญาจ้าง แล้วให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหาคนที่เหมาะสมเป็นผอ. และก็มีคณะทํางาน ระยะแรกเริ่มจาก10 คนก็ได้ ทําหน้าที่ 
กลั่นกรองโครงการและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ มีฝ่ายกฎหมาย คือพอมีเรื่องอะไรขึ้นมา ชาวบ้าน









เราก็ขอให้ นายกอบจ.สงขลา พัทลุงหรือนครศรีธรรมราช ให้มามีบทบาทมากขึ้น เหตุผลสําคัญเพราะอะไร
ครับ ผมมองว่าพ้ืนที่ในลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลามันทับซ้อนอยู่พ้ืนที่ของการปกครองท้องถิ่น แล้วท้องถิ่นน้ันเขามี
งบประมาณระดับหน่ึงแล้ว เวลาเขาหาเสียงเน่ืองจากประชาชนเดือดร้อน เขาก็โวยวายมาที่ท้องถิ่น ท้องถิ่นที่
เขาช่วยได้คือ มักจะซื้อพันธ์ปลามาปล่อย แต่อย่างอ่ืนบางคร้ังผมก็เห็นใจเขาจะไปขุดลอก หรือเขาแก้ไขปัญหา
มันไปละเมิดอํานาจของกรมอ่ืนๆ เช่น อย่างเร่ืองเดินเรือ เรื่องคลอง เป็นหน้าที่ของกรมเจ้าท่าใช่ไหมครับ แล้ว
บางอย่างท้องถิ่นก็ทําเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ เพราะเขาไม่รับผิดชอบโดยตรง เขารู้ว่าเจ้าหน้าที่มีอํานาจ เหมือน
เราศึกษาเรื่องโฮมสเตย์ที่เกาะยอ อันน้ีตัวย่าง คือชาวบ้านเขามองว่าทําอย่างไรที่จะเพ่ิมรายได้ ก็คิดเร่ืองโฮมส
เตย์ ที่เราเสนอเป็นศูนย์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แต่ชาวเกาะยอบางกลุ่มเขาเห็นช่องทางก็ไปสร้างเป็นคาราโอ
เกะ บ้านพักอยู่ในทะเลสาบเลย มันละเมิดกฏหมายอย่างรุนแรง ตอนน้ีมีจํานวนนับเป็นหลายร้อยหลัง กรมเจ้า
ท่าก็รู้แล้วไปฟ้อง ศาลก็ตัดสิน แต่ศาลส่งสัญญาณอ่อนไป เห็นเขาบอกให้รื้อและให้ปรับใหม่ พอชาวบ้านรู้ว่า
ตัดสินอย่างน้ีก็ลุยต่อเลยนะ ชาวบ้านไม่กลัว ผมถามกรมเจ้าท่าก็เห็นใจกรมเจ้าท่า กรมเจ้าท่าบอกว่าผมจะไป
จับจะไปรื้อชาวบ้านก็รุมประชาทัณฑ์ ก็ต้องเห็นใจเขาเหมือนกัน เพราะเขาอกว่าเขามีเจ้าหน้าที่อยู่4-5 คน เขา
บอกว่า พอจะไปรื้อทางเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่มา กรมการปกครองไม่มา หมายถึงว่าทางจังหวัดไม่มา มันเป็น
ปัญหาผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่ด้วย และผมก็เอาชีวิตมาเสี่ยงได้ได้อย่างไร ผมก็เห็นใจเขาน่ังคุยกับเขา แล้วบอกว่าจะ
แก้อย่างไร แกก็บอกว่าถ้าอาจารย์มีโอกาสก็ลองแนะนําให้ใช้มาตรา 44 คือมองเหมือนกับว่าอะไรก็มาตรา 44 
คือพูดง่ายๆว่าฟังก์ชันมันไม่เวิร์ค  
ผู้ว่าท่านหน่ึงท่านเคยเอาจริงเอาจัง ไปถึงจะจับพวกโพงพาง พวกโพงพางไม่ใช่ธรรมดา รายได้ก็เยอะ 
มูลค่าแต่ละหัวสี่ห้าแสนนะครับ มูลค่าหลายล้านท่านลงไปลุยให้รื้อ ปรากฏว่าท่านต้องว่ิงหนีชาวบ้านเลย 
ชาวบ้านไล่จับผู้ว่ามีที่ไหนครับ น่ีคือเมืองไทยนะครับ น่ีคือเรื่องจริง ผู้ว่ายอมแพ้เลย ผู้ว่าคนใหม่มาท่านก็ไม่
แตะพยายามเจรจาให้กรมเจ้าท่า ให้ทหารเรือ ตอนน้ีทหารเรือเข้าไปช่วยอยู่ด้วยนะครับ ทางฝ่ายปกครองก็
พยายามเจรจากันว่าในร่องนํ้าไม่ควรวางโพงพาง จะทําได้อย่างไร แสดงให้เห็นพลังที่ขับเคลื่อนมันมีหลายพลัง
และถ้าเราไม่มีองค์กรที่มีอํานาจทางกฏหมายอย่างแท้จริงที่รับผิดชอบการแก้ปัญหาก็จะไม่สําเร็จ พอมีปัญหา
ตรงนั้นโวยมาแล้วแต่อํานาจในการต่อรอง เช่น ถ้าชาวบ้านแข็งบางทีเขาก็ปิด 
 อันน้ีเป็นปัญหาหน่ึงที่ช้ีให้เห็นว่า การบังคับใช้กฎหมายในหน่วยงาน บางทีก็ต้องเห็นใจเขานะครับ 
คือถ้าเขาไปมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังมันมีความเสี่ยงมันอันตรายก็ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เช่น อย่างเร่ือง โฮมสเตย์ก็ดี เรื่อง





ยาวนาน แต่เราไม่ได้ช่วยดูแลทะเลสาบสงขลาเท่าที่ควร เราในที่น้ีผมว่าต้องโทษไปทุกฝ่าย หมายถึงตัวเราเอง 
ไม่ว่าบทบาทที่จะร่วมกัน แต่ผมมองตัวหลักคือ การแก้กฏระเบียบให้มีองค์กรที่รับผิดชอบน่าจะเป็นประตูกล
นําไปสู่การพัฒนาทะเลสาบสงขลาให้เกิดความย่ังยืนได้ แต่ถ้าเราปล่อยไปอย่างน้ี ผมมองว่าไม่นานนะครับ ถ้า
ชาวบ้านลอกทะเลสาบสงขลาทําโฮมเสตย์เหมือนเกาะยอ รับรองจบเลยนะรับ คิดว่าไม่เกินสิบปีได้เจอกับนํ้า
เสียนํ้าเน่าทั่วทะเลสาบเลย แล้วเมื่อถึงวันน้ันเราก็ไม่รู้จะแก้ยังไง  
พิธีกรพูด : ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ(เสียงปรบมือ) 
ตอนน้ีทะเลสาบมีแนวโน้มที่แย่ลง เพราะว่าจากที่ไปดูแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องมือประมง ไม่
ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองแผนทั้งหลาย มันไม่เวิร์คเท่าที่ควร ทางสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติก็เห็นว่าเราน่าที่จะวิจัยเพ่ือที่จะทําข้อเสนอแนะว่า เราจะปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการยังไงให้
มามีส่วนในเรื่องของการกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นมากข้ึน หรือว่าทําอย่างไรให้มีองค์กรที่จะมาบริหารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็เลยที่จะพยายามรวบรวมการบริหารจัดการทะเลสาบ ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชา ฟิลิปปินส์  
อินเดีย ทุกทะเลสาบเขามีองค์กรหมดเลยค่ะ เรากําลังมีกว้านพะเยา เรากําลังมีอีกหลายลุ่มนํ้าที่กําลังเดินตาม
ทะเลสาบสงขลาอยู่ตอนน้ีก็คือปัญหาทุกด้าน พะเยาเขาก็ต่อสู้มาก ประชาชนก็มีความเข้มแข้ง มีการมีส่วนร่วม




ยังไง ทราบว่ามีเหตุการณ์วันน้ันคุยกับ ดร.สนิท อักษรแก้ว ท่านบอกว่าท่านก็มีการนําเสนอที่จะต้ังองค์กรใน
แนวๆน้ีไปยัง สนช.แล้ว เราก็หวังว่าสนช.จะได้มีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณารูปแบบ  
ในวันน้ีเราก็ได้ฟังอาจารย์จากหลายๆท่านวิทยากรแล้ว ก็อยากจะรับฟังจากท่านที่มาเข้าร่วมประชุม
วันน้ีกับเราค่ะว่า ในมุมมองของท่าน ท่านคิดว่าอนาคตทะเลสาบสงขลาควรมีการบริหารจัดการอย่างไร แล้วถ้า
ท่านมาจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องก็อยากจะให้ข้อเสนอแนะด้วยคะ ขอเรียนเชิญคะ  
________________________________________________________________________ 
คําถาม 
สวัสดีครับ ผมพีระศักด์ิ จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เราเล็งเห็นปัญหาตรงน้ีเป็นปัญหาใหญ่ แล้วเรา
ก็ได้ไปลงพ้ืนที่มา ตอนน้ีเราแบ่งโซนรับผิดชอบเป็น 3 โซน คือ การประปาภูมิภาค พวกเขต3 เขต4 เขต5 เรา
พบปัญหาว่า คลองอู่ตะเภา ทะเลน้อยและทะเลสาบสงขลา มีปัญหาใหญ่มาก แล้วทุกคนก็โทษอุตสาหกรรม
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หมดว่า เป็นตัวปล่อยนํ้าเสียลงทะเลสาบ ก็เลยมีแนวคิดว่า เราจะทํายังไงให้มีหน่วยงานแก้ปัญหาในภาพรวม
ทั้งหมด วันน้ีที่ได้มาฟังการนําเสนองานวิจัยรู้สึกเป็นประโยชน์มาก เพราะว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ทํา
เรื่องน้ีค่อนข้างเยอะ ถ้าเราได้นํามาร่วมแก้ปัญหาตรงน้ีด้วยกัน ทําแผนบูรณาการ20 ปี ว่าใน20 ปีข้างหน้าจะมี
ยุทธศาสตร์บูรณาการทั้งคลองอู่ตะเภา ทะเลน้อยและก็ทะเลสาบสงขลาจะทํายังไง ผมเคยไปดูงานการจัดการ
แหล่งนํ้าหลายที่ เช่น 1.ไปดูงานที่ประเทศฮังการี่มาที่น่ันมีแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ แต่ปัญหาของฮังการีเขาได้รับ
การสนับสนุนจากหลายหน่วยงายจากหลายประเทศเข้ามาร่วมกนทํางานให้มีความสมบูรณ์แบบและมี
หน่วยงานที่มีAuthorityรับผิดชอบโดยทั้งหมด  เขาก็มีกิจกรรมทําทั้งปีเลย ให้คนมาช่วยดูแล มีคนมาท่องเที่ยว
นะครับ อันที่2 ถ้าท่านไปดูที่ญี่ปุ่น ทะเลสาบบนเขา ชุมชนเขาเข้มแข็ง เขามีหน่วยงานท่ีมีAuthorityดูแลนะ
ครับ อันที่ 3 ก็คือ ที่เวนิซ ที่ทะเลเมดิเตอเรเนียน เขามีประตูนํ้า78ประตูนํ้า เพ่ือแก้ปัญหาclimate change 
มันเกิดเป็นคลื่นนํ้า เกือบๆประมาณ5เมตร ถึง 10 เมตรขึ้นไป น่ีมันเกิดแค่ช่วงเดียว ข้อเสนอแนะของผมก็คือ
ให้ยกระดับทะเลสาบสงขลาเป็น nature park ไปเลย คือมีพ้ืนที่เท่าไหร่ คูณกับ3ให้จัดต้ังเป็นNational Park
ไปเลย อันที่สองถ้าทําไม่ได้ให้ทําแบบมหาดไทยคือให้พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้ังเป็นจังหวัดใหม่ 
เพราะทุกอย่างจะแก้ปัญหาได้หมด ทั้งปัญหางบประมาณ อบจ. ชุมชนต้ังเป็นจังหวัดใหม่เลย อันที่3นะครับเรา
ใช้นโยบายประชารัฐ คือ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ แล้วทําให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ ความร่วมมือของประชารัฐ
ท่านจะได้มีองค์กรต่างๆท้ังภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมหอการค้า ธนาคารแล้วก็มีสภาเขตด้วยนะครับ ก็จะ
เป็นจุดเริมต้นที่ดี ทางสภาอุตสาหกรรมยินดีช่วยเร่ืองน้ีเต็มที่ เพระว่าอยู่ในแผนงานของเราอยู่แล้วทั้งคลองอู่
ตะเภา ทะเลน้อย แล้วก็ทะเลสาบสงขลานะคับ ขอบคุณมากครับ 
อาจารย์วิรัช กาญจนสุวรรณ 
ผมขอบคุณมากครับ โดยเฉพาะข้อเสนอในเชิงให้จัดต้ังเป็นเขตอนุรักษ์ลักษณะพิเศษ National Park 
นะครับ คือถ้าทําได้ในเขตพ้ืนที่มันชัดเจนแล้วมีองค์กรที่รับผิดชอบ แต่ถ้าไม่ได้ ผมยังมองว่าเขตอนุรักษ์พิเศษ
ลักษณะคล้ายพ้ืนที่สามจังหวัด มีพ้ืนที่ที่มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักเข้ามาให้ได้ แต่ว่าคือเราทําเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเลย ผมมองว่าถ้าเป็นไพลอตโปรเจค แบบเขตอนุรักษ์พิเศษสักที่ เอาทะเลสาบสงขลาก่อน ต่อไปก็กว้าน
พะเยาหรือที่ไหนที่มีปัญหา ผมว่าทําได้เป็นการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว มันจะได้หน่วยงานที่ต้ังขึ้นมาดูแลเฉพาะ 
เขาจะได้รับผิดชอบเต็มที่ในเขตพ้ืนที่ ผมเห็นด้วยถ้าในส่วนตัว ย่ิงถ้าทางสภาอุตสาหกรรมมาร่วมมือกัน ถือเป็น
steakholderที่สําคัญ เพราะตลอดคลองอู่ตะเภามีโรงงานอุตสาหกรรมมากผมว่าใหญ่ที่สุดในภาคใต้ แล้วบาง
โรงงาน ผมว่าภาคใต้ เช่น saveskin เป็นตัวอย่าง พนักงานนับเป็นหมื่นคนเลย คิดว่าถ้าเรามีความร่วมมือ
ระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร แล้วก็ทางภาคราชการแล้วก็ท้องถิ่นด้วยนะ โดยอาจจะช่วยกันเป็นเขต
อนุรักษ์พิเศษก็แล้วแต่ อาจจะส่งเสริมท่องเที่ยว บางทีเราเห็นแล้วหลายประเทศท่ีเขาส่งเสริมท่องเที่ยวในเชิง
อนุรักษ์เราไปแล้วอุตส่าห์ลงทุนลงแรง แต่เหมือนกับไม่มีอะไรมาก แต่ของเราทะเลน้อยสวยมาก นอกจากทะเล
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น้อยแล้วเรายังไป Ramsa Site ที่ยังเป็นเขตเหมือนกับไป Jurascic Park นะครับ ที่ว่ามีควายลงไปดํานํ้ากิน
หญ้า มีนกกาบหวาย ตอนน้ีไปดูล่าสุดมีอะไรที่น่ี unseen เยอะนะครับ ถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือ 
โดยเฉพาะคนที่มีกําหนดนโยบายเน่ียได้ตระหนัก ผมเช่ือว่ายังมีทางออก ขอบคุณครับ 
ผู้ถามอบจ.พัทลุง 
สวัสดีครับท่านวิทยากรทุกท่าน ผม เกริก บุญสม เป็นเลขานุการนายก อบจ.พัทลุง ดีใจครับที่ได้มาฟัง
ผลงานวิจัยในครั้งน้ี ผมมีที่เรื่องจะแจ้งให้ทราบก่อนก่อนที่จะเสนอแนะ ประเด็นที่หน่ึงก็คือว่า เราได้ยกปัญหา
ทะเลน้อยให้เป็นวาระจังหวัด จากการการประชุมของคณะกรรมการทรัพยากรและชายฝั่ง จังหวัดพัทลุง 
ประชุมกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แล้วก็อยากจะแจ้งให้ทราบว่าเราอยากให้ทาง ม.ทักษิณแล้วก็ ม.อ.มาเป็นที่
ปรึกษาทางวิชาการร่วมกับคณะอนุกรรมการทรัพยากรและชายฝั่งจังหวัดพัทลุง อันน้ีขอแจ้งไว้ก่อน ปัญหา




สิ่งที่ผมจะเสนอในวันน้ีก็คือว่า ปัญหาของทะเลสาบ หลายท่านบอกว่าวันข้างหน้าอาจจะมีปัญหา เป็น
ปัญหาทะเลสาบที่มีความต้ืนเขิน มีสิ่งเป็นมลพิษมากมาย ผมเห็นด้วยที่จะให้มีการต้ังหน่วยงานที่มีAuthority 
มีอํานาจอันชอบธรรมให้เหมือนกับ การแก้ปัญหาของทะเลสาบในฟิลิปปินส์หรือเหมือนกับที่อ่ืนๆในโลกน้ี 
เพราะว่าที่ผ่านมาถ้าเรายอมรับความจริงว่าคณะกรรมการพัฒนาลุ่มนํ้าทะเลสาบ ซึ่งเมื่อก่อนมีนายกเป็น
ประธาน 2,3,4ปีที่ผ่านมาไม่มีการประชุมสักคร้ัง แล้วก็ไม่มีการทําอะไรเลย เป็นคณะกรรมการแล้วก็ไม่เกิดการ
แก้ปัญหา ถ้าพูดตรงๆ ถ้าจะมีคณะกรรมการชุดแบบโครงสร้างใหม่ที่ท่านดร.วิชัยเสนอ ก็คือว่ามีคณะกรรมกา
ระดับท้องถิ่น อันน้ีผมเห็นด้วย แต่ว่าควรจะมีอํานาจเต็มด้วย ทะเลสาบสงขลาน้ีถือว่าเป็นทรัพยากรสําคัญของ
ประเทศแล้วก็เป็นทรัพยากรท่ีสร้างรายได้ให้พ่ีน้องประชาชนเป็นมูลค่ามหาศาล ก็ต้องมีระบบบริหารจัดการ
แบบเป็นหน่วยงานพิเศษหรืออะไรก็แล้วแต่  
ผมเห็นว่าการวิจัยครั้งน้ี สามารถที่จะนําเสนอต่อรัฐบาลได้ ผมในฐานะคนท้องถิ่นก็เห็นด้วย เพราะว่า
เราต้องการเห็นภาพการแก้ปัญหาที่ชัดเจน ขออนุญาตบ่นนะครับ ผมมองว่าในอนาคตข้างหน้าทะเลสาบจะมี
ปัญหา เพราะว่าเราทําให้ทะเลสาบจากเดิมที่มันเป็นธรรมชาติ แต่มันเปลี่ยนแปลงไปโดยการไปปิดก้ันทางไหล
ของน้ํา เพราะว่าการแก้ปัญหาจากเปิดปากระวะ ทําเป็นคลองเข้ามาอย่างเดิมคงจะมีปัญหามาก ผมเช่ือว่า
ในทางชุมชน ในทางการเมือง หรือทางอะไรก็แล้วแต่มีปัญหามาก แต่ว่าพูดว่าทะเลสาบมันมีปัญหามาจากเร่ือง




น้ีได้ถ้าเกิดเปิดปากรวะให้มีธรรมชาติเหมือนเดิม ความอุดมสมบูรณ์ก็เหมือนเดิม แต่ว่าผมก็ไมคาดหวัง เพราะ
การที่ประชาชนมีอาชีพแตกต่างกัน ประชาชนที่ระโนดทํานา แต่ประชาชนทางพัทลุง  ปากพะยูน สงขลา ทํา





เรื่องน้ีก็ขอเรียนนิดหน่ึงว่ามันก็มีความคล้ายคลึงกับที่ Chilika Lake ที่อินเดีย เขาเริ่มก่อต้ังองค์กรใน
ปี 1960 แล้วเขาสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรที่อยู่รอบลุ่มนํ้าเขาได้ โดยเริ่มจากเหมือนเรา 
คือการปิดประตูนํ้าไม่ให้นํ้าทะเลเข้า พอเขาเริ่มองค์กรนี้เขาเปิดประตูนํ้าค่ะ เขาพบว่าระบบนิเวศของเขาดีขึ้น 
มีการเจริญเติบโตของสัตว์นํ้ามากขึ้น แล้วเขาก็มีการพัฒนาระบบต่างๆในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบ
สาธารณสุข เรื่องการให้การศึกษาแก่ประชาชน องค์กรที่ต้ังขึ้นมีคณะกรรมการ 2 ชุด ชุดส่วนกลาง ซึ่งดูการ
บริหารจัดการนํ้า กับชุดส่วนพ้ืนที่ ทั้งสองคณะกับอนุกรรมการจะมีการบริหารกันอย่างใกล้ชิด และมีการ
นําเอางบประมาณส่วนหน่ึงลงมาให้กับทางอนุกรรมการในพ้ืนที่น้ีบริหารจัดการ โดยผ่านองค์กรเป็นแนวปฏิบัติ
ที่น่าสนใจ เป็นพ้ืนที่ที่มี Ramsar Siteเหมือนทะเลสาบสงขลาท่านน่าจะลองไปดูงานนะคะ อันน้ีเราอยากจะ
เรียนรู้จากเขาว่า โครงสร้างขององค์กร เขาทํายังไงถึงเป็นที่ยอมรับแล้วก็ก่อนที่เขาจะทําโครงการน้ีได้พบว่า
ชาวประมงที่น่ันมีการรบราฆ่าฟัน เพราะว่าแย่งชิงผลประโยชน์ในเร่ืองของการประมง ตอนหลังเขาต้ังเป็น
สหกรณ์ค่ะ ประชากรที่ทะเลสาบ ประสบความสําเร็จมาก ทําให้ชาวประมงมาจับมือกันที่จะลดจํานวน





ที่จะร่วมมือเป็นอย่างเต็มที่ เป็นห่วงRamsar Site เพราะว่าห่างจาก Ramsar Siteไปทางตะวันตกไม่ถึง2 
กิโลเมตรก็เป็นถนนล้อมรอบ ห่างไปทางขวาประมาณสองสามกิโลเมตรก็เป็นพ้ืนที่สวนปาล์มนํ้ามัน ก็เป็นน่า








จริงๆการแก้ปัญหาความยากจนของประชากรรอบทะเลสาบ Chilika Lake  ของอินเดียเกิดจากการ
ฟ้ืนฟูRamsar Site ของเขา ทําให้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกิดขึ้น ใครๆก็จะไปเที่ยวกันที่ Ramsar Siteของเขา
แล้วก็สามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านที่อยู่ที่น่ัน เพราะมีการจัดระบบใหม่ทั้งหมด อันน้ีคือแรงที่
ทําให้เขาลดความยากจน สิ่งแรกเลยค่ะ ที่อยากจะเรียนให้ท่านที่ปรึกษาอบจ.พัทลุง คืออยากให้พัทลุงร่วมกับ 
ททท แล้วเอาหน่วยงานของกระทรวงเราซึ่งดูแล Ramsar Site ไปน่ังถกคิดกันว่าเราจะของบมาบริหารจัดการ
ใหม่ได้ไหม แล้วเร่ืองสิ่งก่อสร้างอยากให้เลิกคิดได้แล้ว เพราะได้ยินมาว่าจะทําทางเดินที่เป็นคอนกรีตเข้าไปใน
ใน Ramsar Site ก็จบทันทีเลยถ้าเร่ิมตรงจุดน้ัน เพราะฉะน้ันเข้าใจว่าท้องถิ่นเองบางคนยังไม่เข้าใจว่า 








ทํางานที่เก่ียวกับชุมชน ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชุมชน เกิดจากคน เกิดจากการใช้ทรัพยากรของชุมชนรอบๆ
ทั้งหมด สิ่งหน่ึงที่ฟังมา ขออนุญาตกล่าวนามของอาจารย์อุสมาน เรื่องตัวอย่างชุมชนทะเลน้อย ดูจากหัวข้อที่
อาจารย์นําเสนอ ผมยังมองว่าถ้าทําแค่น้ัน ผลจะออกมามันยังไม่ชัดเจนแน่นอน เพราะว่าเราให้นํ้าหนักกับ
ความตระหนักรู้หรือตระหนักต่อผลกระทบของชุมชนน้อยไป ผมว่าถ้ามองหัวข้อควรจะให้นํ้าหนักของการ
สร้างความตระหนักรู้ชุมชนให้มากทีเดียว เพราะว่าสิ่งที่เราจะแก้ไขกันในเชิงเทคนิคหรือว่าเชิงโครงสร้างใหม่ 
ผมว่าถ้าเชิงเทคนิคเราทําได้ถูกต้องแล้ว ก็แก้ไขได้นะครับ ไม่ว่าจะปัญหาเรื่องการเกิดสารพิษ เรื่องสาหร่าย 
เรื่องไนเตรตต่างๆท่ีมันจะเกิดขึ้นและปล่อยสารพิษไปเร่ือยๆ ถ้าเรารู้สาเหตุได้ถูกต้องก็สามารถแก้ได้ ทาง
วิชาการ ทางโครงสร้าง การบริหารไม่ว่าจะใช้มาตรา44หรืออะไรก็แล้วแต่ จะเป็นพ้ืนที่ไหนก็ได้ ได้โครงสร้างที่




รู้ ตระหนักในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยตัวเราเองน่ีแหละ อีกเรื่องหน่ึง เรารับรู้กันว่าทางโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้ร้ายมา
ตลอด อันน้ีเป็นเรื่องจริงและเราตระหนักจริงๆว่าเราเคยเป็นเช่นน้ัน ฉะน้ันเรื่องที่เราควรทําก็คือเราต้องทําเพ่ือ
ความย่ังยืน สิ่งที่เราต้องปรับเปลี่ยนแนวทางอุตสาหกรรมคือ เรื่องสิ่งแวดล้อม ความเป็นมิตรกับชุมชนหรือเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึนและต้องให้มีความย่ังยืน ตัวน้ีมันมีมาตรฐานซึ่งเราจะต้องปรับเปลี่ยนอยู่แล้ว แต่ทุก
ชุมชนมันไม่มีมาตรฐาน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องขอฝากคือให้เพ่ิมนํ้าหนักกับชุมชนให้ตระหนักรู้ เพ่ิมมุมมอง
เข้าไป ความร่วมมือถ้าได้รับจากชุมชน คือชุมชนให้ตระหนักรู้และให้ความร่วมมือ โครงการเหล่าน้ีถึงจะสําเร็จ 
ขอฝากแค่น้ีครับ ขอบคุณครับ 
ผู้ถาม2 
เรื่องแรกที่เป็นห่วง คือเร่ืองการจัดต้ังองค์กรอิสระ แต่ว่าเป็นห่วงเร่ืองกฎหมายแต่ละกระทวง เรียน
ตรงๆว่า เราบอกได้เลยว่า ต้องให้ชาวบ้านตระหนักรู้ว่าเขาจะตายด้วยอะไร จะเดือดร้อนจากอะไร จึงจะ
สามารถสร้างพลังชุมชนให้มุมของพลังชุมชน ให้เขามีส่วนร่วมในการจัดการร่วมกัน ที่สําคัญถ้าจะมีองค์กรแต่
ละกระทรวงไปร่วมทําตรงน้ัน แต่แต่ละกระทรวงก็ถือกฎหมายคนละฉบับ ก็คือเราไม่เอากฎหมายตรงน้ัน
ทั้งหมดมาอยู่ในมือคนเดียวกัน ต้องเอากฏหมายของทุกกระทรวงที่เก่ียวข้องมารวมกันเป็นsub set ที่อยู่ใน
ส่วนขององค์กร ผมคิดว่าจะได้เป็นโมเดลให้กับอีกหลายๆลุ่มนํ้าที่มีปัญหาและหลายๆส่ิงแวดล้อมในประเทศ
ไทยที่มีปัญหาให้สามารถใช้ระบบวิธีการจัดการน้ีได้ ระบบระบายนํ้าเสียต้องจัดการใหม่ ประเทศไทยเราไม่มี
ระบบระบายนํ้าเสีย เราเป็นพวก spoy chrilden ในเรื่องนํ้า เพราะเราเคยคิดว่าเรามีนํ้าเป็นจํานวนมหาศาล 
ซึ่งปัจจุบันไม่ใช่แล้ว ต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่แล้ว เรื่องต่อมาก็คือว่าระบบแกรเนตอย่าคิดแต่เรื่องของการระบาย
นํ้าหรือการจัดการซัพพลายนํ้าให้ผู้ใช้อย่างเดียว ต้องคิดถึงเรื่องของนํ้าหลากด้วย เพราะยังง้ันโครงสร้างของ




นํ้ากร่อยอยู่ระดับไหน เลเยอร์ไหน ขึ้นลงระดับไหนแล้วจะทําอย่างไรถึงจะรักษาระบบน้ันได้ ถ้ารักษาระบบ
สมดุลดังกล่าวได้ มันจะทําให้เกิด 1อาชีพที่เคยมีอยู่ยังสามารถดํารงอยู่ ไม่ว่าRamsar Site ก็ยังอยู่ดีขึ้น อีก
อันนึงคือ การตกตะกอนที่ต้ืนเขินมากขึ้น เพราะว่าตัวที่มันมีตรงน้ีแหละมันทําให้ตกตะกอน เพราะฉะนั้นทุก
วันน้ีเรามีการไล่นํ้าเค็มโดยนํ้าจืด ซึ่งปัจจุบันเราไม่มีอีกแล้ว นํ้าจืดไม่มีให้ไปไล่นํ้าเค็ม แล้วมันต้องหาวิธีอ่ืนที่จะ
ไม่ให้น้ําเค็มเข้ามา แต่ยังต้องการปล่อยเข้ามาในเชิงมาตรฐานที่จะเพ่ิมเข้ามาอันน้ันเป็นเรื่องที่สําคัญ           
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อีกอันนึงคือเห็นมีไฟไหม้เยอะมากเลย อยากถามว่า man made หรือ natural made อันน้ีเป็นเรื่องที่ต้อง




ขอขอบคุณคอมเม้นที่เป็นประโยชน์มาก ต้องขอตอบเบ้ืองต้นนะคะว่าจริงๆแล้วองค์กรที่จะset up 
ใหม่จะเป็นในลักษณะองค์กรมหาชน เพ่ือจะทําให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวมากขึ้น อันน้ีก็เป็นแนวคิด
ที่ต้องออกมาเป็น พรบ. ส่วนในเรื่องที่ท่านพูดถึงเรื่องระบบ drainage หรือระบบระบายนํ้า ก็เห็นด้วยนะคะ 
แต่ก็ต้องคงเร่ิมจากอุตสาหกรรมก่อน เพราะอุตสาหกรรมเป็นต้นเหตุอันหน่ึงที่ทําให้ปัญหาคลองอู่ตะเภาเน่า




หาดใหญ่น่ันเอง ถ้าเราไม่มีวิธีการจัดการผังเมืองที่ดีพอ เราก็จะแก้ที่ปลายเหตุตลอด ก็คือมาน่ังแก้เรื่องนํ้าท่วม 
ซึ่งไม่แน่ใจว่าผังเมืองอันใหม่น้ันเป็นที่ยอมรับแล้วหรือยังกับภาคประชาชนเพราะเคยเห็นแล้วก็ดูดี แต่ปรากฏ
ว่าตอนน้ีที่ๆสูงๆคนไปกว้านซื้อกันเยอะมาก เพราะรู้ว่าถ้าผังเมือง implement เทศบาลเองก็ไม่ได้อยู่ตรงที่
เดิม เทศบาลก็ต้องย้ายออกไปในพื้นที่ที่สูงขึ้น ทีน้ีมาดูเรื่องเก่ียวกับมหาวิทยาลัยกับทะเลสาบ ได้เคยไปดูงานที่ 
Tahoe Lake ที่Navada สหรัฐอเมริกา เขามี University of Califonia at Bergley เขามีแลปที่ดูแลคุณภาพ
ในนํ้าทะเลสาบ เขาดูเรื่องนํ้าใส ไมใ่ช่ดูนํ้าเสีย แล้วเขาก็คุยว่าทะเลสาบของเขาเป็นนํ้าที่ด่ืมได้แล้วก็สะอาดที่สุด
เลย แต่เขาก็มีองค์กรที่บอกindependent organization ค่ะ แล้วก็ให้ประชาชนในพ้ืนที่รอบทะเลสาบTahoe
มาบริหารจัดการ ซึ่งอันน้ีเขาทําได้สําเร็จมากๆ 
ปัญหาอย่างหน่ึงที่เรายังไม่ได้พูดกัน เขาเรียกว่า slow disaster ที่เป็นเรื่องของปัญหา coastal 
erosion หรือการพังทะเลสาบของชายฝั่ง ที่เรามีอยู่ คือตอนน้ีแนวชายฝั่งของเรายาว1200 กิโลเมตรต้อง
ประสบปัญหาชายฝั่งทะเลท้ังหมดเลย นํ้าทะเลหนุนอยู่ตลอด เราก็สูญเสียพ้ืนดินไปมากเลย ในที่ประชุมที่
เวียดนาม เขาก็ถามเหมือนกันว่า ประเทศไทยจะมีการประกันชายฝั่งไหม ประกันภัยที่เกิดจากนํ้าทะเลหนุนขึ้น 









เกินไปหรือเปล่า ต้องยอมรับว่าเราทดลองทํา เพราะว่าเรื่องน้ีเป็นเรื่องไกลตัวเรื่องนามธรรม เพราะที่ผ่านมาไม่
เคยมีใครทํางานร่วมกับชุมชนในเร่ืองของอนาคตเลย ที่น้ีเราก็คิดว่าถ้าเราจะวางแผนอนาคตเร่ืองของการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ก่อนที่ชุมชนจะได้วางแผนต้องเรียนรู้ก่อน รู้ว่าถ้าหากเกิดภัยหรือ
ภัยพิบัติสิ่งที่จะตามมีอะไรบ้าง รู้ว่าสิ่งที่เป็นภัยอยู่แล้วมีอะไรบ้าง  
ในงานวิจัยจริงๆ ชุมชนมีความสามารถในการปรับตัวดีมาก ก็คือความเสี่ยงแทบจะไม่มีเลย เมื่อชุมชน
มีสถานการณ์อะไรมาชุมชนจะรับได้ แต่ว่าเร่ืองของความเปราะบางของทรัพยากรธรรมชาติจะเป็นสิ่งที่น่า
กังวลอยู่ อันน้ีเราพยายามท่ีจะให้ความรู้ แล้วก็คล้ายๆเป็นการทดสอบงานวิจัยอย่างหน่ึง คือว่าทางท้องถิ่นที่
เข้ามาร่วม ผมเช่ือว่าไม่ใช่เฉพาะงานวิจัยช้ินน้ีช้ินเดียวที่ทําให้ท้องถิ่นเกิดวาระเรื่องของทะเลน้อยและโลมาอิระ
วะดี คือมีงานวิจัยหลายๆช้ินที่ผ่านมา และเป็นการตระหนักของท้องถิ่นด้วยที่จะนําเสนอเร่ืองของพ้ืนที่พิเศษ 
เรื่องของจิตสํานึกที่จะรักษาพ้ืนที่อนุรักษ์ เรื่องของทรัพยากร เรื่องของปลาโลมา อันน้ีสอดคล้องกัน ชุมชน
ต่ืนตัว ท้องถิ่นอบต.สนับสนุน แล้วก็มีหน่วยงานภาครัฐซึ่งให้ข้อกําหนด ให้นโยบาย ให้กรอบนในการดูแล 
อาจจะพัฒนาเป็นสถาบันอย่างที่ท่านกรุณาแนะนํา 
สิ่งต่างๆเหล่าน้ีมันจะล้อกัน แต่ที่จะตอบคําถามก็คือว่า ในเบ้ืองต้นทางชุมชนอาจจะต้องทํางาน
ร่วมกับชุมชน คล้ายๆเป็นยาดําชุดหน่ึงของนักวิจัย ก็คือทํางานยากกว่าจะได้ action plain ได้ระดับชุมชนก็
ต้องใช้เวลา ที่น้ีทางองค์การก็มีจุดบวกก็คือ มีคนที่อยู่ในชุมชนซึ่งเข้าใจแล้ว ก็มีหน่วยงานทั้งท้องถิ่น ทั้งท้องที่ 
ซึ่งคุยกันได้แล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกันมาก่อน มาคุยร่วมกัน เพราะฉะนั้นอันน้ีถือเป็นชุมชนแรกๆท่ีคิดเรื่องแผน
พวกน้ี ผมคิดว่าในอนาคตอันใกล้ น่าจะขยายเอาโมเดลของทะเลน้อยไปขยายร่วมกับพ้ืนที่อ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็น
บริเวณโดยรอบทะเลสายสงขลาเอง หรือว่าพ้ืนที่อ่ืนในประเทศไทย อันน้ีอาจจะเป็นตัวอย่างได้ระดับหน่ึง ก็ที่
สําคัญก็คือเรามีท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี นอกเหนือจากชุมชนแล้ว ขอขอบคุณมากครับ 
อาจารย์ฉัตรชัย รัตนไชย 
ผมขอเสริมนิดหน่ึงครับ ฝากท่านที่ปรึกษาคือส่วนดีก็คือมันเข้าไปอยู่ในแผนชุมชน คือการทําแผน
รับมือกับสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนไป ทางวิชาการเรียกว่า adaptive plan คือมันต้องปรับอยู่เรื่อยๆ เพราะ
ข้อมูลมันจะมา updateใหม่อยู่เรื่อยๆ ชาวบ้านต้องตระหนักรู้อย่างที่ท่านเสนอ แล้วการที่เป็นแผนชุมชนส่วน
ดีมันก็คือ หวังว่าจะมีการทบทวน ทําทุกปีก็ดี ทุกหกเดือนก็ดี ทุกสามเดือน แต่น่ันคือหัวใจสําคัญ คือมันต้อง
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ปรับแผนอยู่เรื่อยๆ ให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ เรื่องกับชุมชน เรื่องอุตสาหกรรม อยากจะเรียนว่าตอนน้ีมันมี
โครงการ เขาเรียกว่าธรรมาภิบาลอุตสาหกรรม คือเรารู้แล้วว่าการใช้กฎหมายอย่างเดียวไม่น่าจะแก้ปัญหาได้ 




สภาฯเขาชมนะครับว่าใช้เงินไม่มาก แต่เขาไม่รู้ว่าเป็นการเรียกจากลงขันอุตสาหกรรม จากชุมชนมา แล้วก็




ระยะยาว 20ปี 50ปี เขาทําอะไรบ้าง เราทําแผนน้ันเสนอ กปร.ผ่านสภาพัฒนาฯ ผ่านนายกรัฐมนตรี 
ยกตัวอย่างทุกโครงการที่ทํามาก็มีเรียกว่าเป็นการพูดคุยกันระหว่างผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง อย่างที่ภาคใต้ 
ที่ดูแลโดยตรงคือ ประปาส่วนภูมิภาค เพราะว่าเขาเอาต้นทุนนํ้าจากคลองอู่ตะเภา แล้วเขาก็ปฏิเสธที่จะใช้นํ้า
จากทะเลสาบสงขลา แต่เป็นเรื่องหน่ึงที่ทางกลุ่มของผมเห็นว่ามันตลกนะ เรามีต้นทุนนํ้ามหาศาล แต่ไม่
นํามาใช้สักหยด ก็คงมีปัญหาเร่องคุณภาพนํ้า ความไม่มั่นคงของนํ้าต่างๆ เราก็คิดว่าถ้าทางเราร่วมกันอย่าง
ชัดเจนก็จะมีโครงการ20ปี 50ปีขึ้นมาว่าจะมีการทําอะไรบ้าง ส่วนที่จะต้ังองค์การต่างๆน้ัน ปํญหาที่จะทํากับ
ชุมชนน้ีผมคิดว่าขณะน้ีเมืองไทยเท่าที่ผมตรวจสอบเราจะต้องติดตามในระดับจังหวัด จะสามารถแก้ปัญหาได้
เร็วสุด ถ้าเราปล่อยเป็นไห้อํานาจหรือมีกลุ่มหน่วยงานหลากหลาย อย่างกฏหมายนํ้ามี10หน่วยงาน ของทะเล
น้อยมีประมาณ20หน่วยงาน มันยาก ถ้าไม่ทําเป็นจังหวัด จังหวัดเฉพาะ ทําเป็นโมเดลเรื่องจังหวัด เรื่อง
อนุรักษ์มันก็เป็นรูปแบบที่ดีเพราะว่าทางท่านรอง นายกฯสมคิด จาตุศรีพิพัฒน์ ค่อยๆมีcursterเศรษฐกิจ ที่น่ี
cursterทางด้านอนุรักษ์ไม่มีนะครับที่อยากจะช้ีแจงเพ่ิมเติมส่วนที่อยากจะให้เราไปกับทางชุมชนโดยตรงเราคง
ไม่ทําเราก็คือจะใช้ทางมหาลัยมากกว่า เพราะว่าเราก็มีบาฟเฟอร์พอสมควร พวกผมท่ีมาเกษียณกันหมดแล้ว
ครับ เกษียณจากบริษัทใหญ่ๆ ยังมีเวลาทํา ถ้าเป็นพนักงานประจําคงไม่มีเวลา ขอบคุณมากครับ 
ผู้ถามอาจารย์ม.ทักษิณ 
อยากฝากไปยังอุตสาหกรรมว่า บางอย่างทีเราเห็นก็คือว่า พอเราคุยเรื่องของชุมชนให้มีความตระหนัก




สัตว์นํ้า เราเห็นภาพพวกน้ี เราเข้าใจเป็นอย่างไร แล้วมีผลอย่างไร ทําไมจึงเกิดเรื่องแบบน้ี เราต้องต้ังคําถาม
พวกน้ีเยอะๆ สิ่งหน่ึงตอนน้ีในลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา การใช้ทรัพยากรบนฐานเดิม มันจะมีปัญหาอยู่ที่ว่า 
เมื่อก่อนน้ีคนในลุ่มนํ้าทะเลสาบหาทรัพยากรโดยตรง หาปลากินปลา ทํานาได้ข้าว ทีน้ีมีภาคเศรษฐกิจของการ
บริการ มีการท่องเที่ยวด้วย พอเห็นภาพแบบน้ีชาวบ้านในพ้ืนที่ระดับย่อยๆมีอํานาจต่อรองน้อย เพราะพอคุย
ในระดับจังหวัด อํานาจต่อรองในการใช้ทรัพยากร ถ้ามันไม่เท่ากันจะมีปัญหาในการเข้าถึงทรัพยากรท่ีแตกต่าง
กัน คนที่ใช้เครื่องมือเล็กๆบางคนทําไมเขาถึงเลือกใช้เครื่องมือใหญ่ๆทั้งๆที่มันมีปัญหากับทรัพยากรที่แตกต่าง
กัน เพราะคุณไม่ได้มีเงินมากที่จะเข้าถึง เพราะว่าเรื่องแบบนี้ถ้าเราจะให้เขาตระหนักน้ัน คุณต้องเข้าใจเขาด้วย 
ผมคิดว่าตรงน้ีมันมีปัญหา  
อีกอย่างหน่ึงในเชิงปรากฏการณ์นํ้าเสีย ในทะเลสาบก่อนน้ีผมได้ทํานาข้าว ตอนน้ีเหลือน้อยลงแล้ว 
ต้นเหตุก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงการใช้ทรัพยากรมันเปลี่ยนเร็วมาก อย่างพ้ืนที่พัทลุงพ้ืนที่ทะเลน้อยมันเปลี่ยน
จากการใช้ทรัพยากรโดยตรง มาเป็นการบริการและการท่องเที่ยว แล้วทะเลน้อยถ้าจะคุยเขาไม่ได้คุยแค่ระดับ
จังหวัดด้วยแต่จะคุยกลุ่มจังหวัด คือ 4คลอง 2เล คือทะเลสาบสงขลากับทะเลน้อย ทะเลน้อยมันมีสองฝั่ง คือ
ทะเลน้อยฝั่งพัทลุงกับทะเลน้อยฝั่งสงขลา พอเราคุยเรื่องทะเลน้อย ผมคิดว่าเราคุยฝั่งพัทลุงกันมาก เราไม่เคย
คุยฝั่งสงขลา เราจะต้องคุยทั้งสองฝั่งเลยเพราะมันคือพ้ืนที่เดียวกัน ของRamsa Siteเหมือนกัน   
ผมอยากจะเน้นยํ้าอันนึงในเรื่องของคําถามหลักๆ ในเรื่องของปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในพ้ืนที่ มันมี
การเปลี่ยนแปลงเรื่องการใช้ทรัพยากรบนฐานของการเข้าถึงการใช้ทรัพยากร อํานาจต่อรองของคนในพ้ืนที่มัน
ไม่เท่ากัน อันน้ีผมคิดว่าเป็นปัญหาหลักที่ต้องคุยกันมากๆ เอาง่ายเลยครับ ที่ผมคุยในแวดวงนักวิชาการ เช่น 
อุตสาหกรรมปาล์มรายใหญ่ๆพอมีแต่รายย่อยเข้ามาเขาเข้าไม่ถึงหรอกครับ แต่การเข้าไม่ถึงแสดงว่าเขาต้อง
ขยับเข้าไป หมายถึงเขาเองต้องทํา เช่นวันน้ีลานปาล์มเองมีในชุมชน คนที่ปลูกเขาอยากปลูกปาล์มก็ต้อง
เปลี่ยน แล้วก็เรื่องของการใช้ทรัพยากร มันทําให้ชาวบ้านเองเปลี่ยน คําว่าเปลี่ยนกลายเป็นว่ามันโยงกันหมด  
ปรากฏการณ์พวกน้ีมันเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรหมด พอเปลี่ยนบางอย่างมันมีผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดินของชุมชน พอเกิดการเปลี่ยนแปลงก็เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม เพราะฉะน้ันถ้าเราเห็นภาพแบบ




ทรัพยากรของตัวเองได้ อํานาจมันมีเรื่องของการต่อรอง และการอยู่ร่วมที่มันไม่เท่เทียมกันมาตลอด อันน้ีเรา
เห็นอยู่ อย่างสงขลาเห็นชัดในเร่ืองของแท่นขุดเจาะที่มีอยู่ แต่พอเอาเงินมาใช้ผ่านอบจ. ไม่ได้ถูกกระจายใน
ระดับของพ้ืนที่ อันน้ีเห็นอยู่ อันนึงในทางอุตสาหกรรมที่อยากจะฝากไว้ก็คือเร่ืองปาล์ม ถ้ามันมีในพ้ืนที่แล้ว 
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มันกระทบแบบน้ี มันต้องมีโมเดลท่ีจะมาช่วยหรือจัดการ ถ้ากับบริษัทใหญ่ๆ ถามว่าจะออกแบบอย่างไรให้อยู่
ร่วมกันได้ระหว่างอุตสาหกรรมที่มีอยู่กับคนพ้ืนที่ที่ใช้ทรัพยากรร่วมกัน หรือต้องใช้ทรัพยากรตรงน้ันด้วย อันน้ี
ผมอยากจะฝากแล้วก็อยากให้เห็นอํานาจเล็กๆของคนที่มีอยู่และอยากให้เข้าใจถึงชุมชนที่ต้องปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ บางทีเราคิดว่าต้องสร้างความตระหนักแต่จริงๆเรา
ต้องทําความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อน แล้วจะได้รู้ว่าเวลาจะคุยเร่ืองความตระหนักด้วยการเห็นของคนที่เท่า
เทียมกัน 
 
 
